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P A R A L O S C R O M I S T A S C O N T E M P O R A N E O S 
Historia de dos días del año 1918, 
Lo que puede la energía dé un ministro. 
DIA 3 DE ENERO DE 1918 
Reunión del Consejo de ministros. 
A 4as seis de la tarde se encontraban en 
hi, I ̂ esücüencia, para ser Teoibidos por el 
jetfe del Gobierno, leíll ex rainistro señor 
Gassel y una Comisáón de naranjeros dte 
Levante. 
A las orho y media die la noche el jefe 
i r i GoMerno aivñsó telefónicamente a to-
dos los ininistnos para qa>e se reunieran 
3o anitiais iposible en la iPresAdencia, y a. las 
miRve mejíos. cuarto quedaba constituido 
el Consejo, que 'duró, escasamente ima 
liona. 
Ivos ministros abandonaron Jia Pi^esiden-
cia en unión del marqués de Alhucemas. 
•El jefe del iGobierno ie(jq)Uiso que tan pre-
cipitada reunión la había motivado eü de-
seo del ministro de la Gobernación de dar 
cuenta a sus compañeros de algunas me-
tlidas encamdiuadas a inteinsaficar la pxi-
' reza del suiragio, así como también para 
ampliar llias funcáones de la De piibhoa en 
las eleociones, dandio cairáoter notarial a 
determinadlos elementos judioiales. 
Sobre este últámo ptmto se (hallaban ya 
de. a'culeirdo las miinistros de la Grobema-
nión y Gracia y Justicia. Didha "veredón no 
fué cneííia ipor ios periodistas. 
Gomo éstos ni ostral an su extráñela por 
este- inespenádo Cojisejo, el ipresidente 
aíiimó que nada grave sucedía. 
. En las prianleiras ihoras de la madrugada 
fué fadihiada a la ¡prensa en Gobernación 
la siguientlei nota afi'tiosa: 
«(Dos señores ministros de Gracia y Jus-
ticia y Gobemacíión llamaron ihoy la aten-
ción de! señor presidente del Consejo so-
bre la necesidad; de adoptar medlidas de 
caráioter judicial y gubematiivo, encajná-
nadas a giarantízar la llfibertad edectoráUi y 
la puneza del sufragio, en relación prinici-
palinleinte con la corrupción del mismo, 
mediiian/te !a compra de votos, y la conve-
niiencia dé qué esas medidas sev publicasen 
aintes, o por lio menos a la vez, que ell de-
cijetto de diisoluición de las Cortes actuaies. 
El señor presidente del Consejo, com-
ipiiefndienido Illa i'mipartandia de esta pro-
Ipuesta, convocó a una reudiión de minis-
tros, a quienes ha dado cuenta de la mis-
ma, ¡habiendo merecido su conformidad. 
La aprobación de tales medidas, cuyo 
desarrollo está encomendado a los señorea 
Fl^mández Prida y Balhamonde, podría 
dar.lugan a alguna "otra reunión de minis-
tros en leistos 'días y ron el mismo objieto, 
pero sin que ello obedezca a nada extra-
ordinari'o, porque no existe motivo ningu-
no que justifique la expectación que el 
Consejo de ihoy ha despertado y los co-
mentarios qfie se hacen acerca de él.» 
La publicación del decreto de disolución 
se aplaza. 
En '"las primenas horas dle la noche se 
presentó en elll Congreso el secretario polí-
tico dlel presidente del Consejo, señor Elo-
rrieta, el cuaí iba comisionado por su jefe 
para decirte al señor Villanueva quie se 
había ñ imado el decreto de disoluaión; pe-
ro que éste no se pubriioaría hasta el do-
miiiiigo, por quierer el Gobierno dictar an-
tes alllgunas •instrucciones de carácter lelec-
íoral. 
El señor Elorrieta no se limitó en su vi-
sita al Oongreso a hablar con el señor Vi-
llanueva, sino que, como si obedecieira a 
un encargo, buscó a los periodistas que 
se hallaban letn la Cámara y lies repitió lo 
que acababa de decir al presidente. 
Madrid, incomunicado por telégrafo y por 
teléfomo. 
Cuando terminó el Consejo de ministros 
se fijó, en sitio viable de la CenLtral de 
TeOetonos, un. aviso, que decía: 
«Por causa de los temporales, quedaji 
suspendidas las conferencias teMónicas. 
Los telefonemas se cursan a riesgo de", 
expedidor, n 
Igual aviso se fijó en la pizarra de la 
Centrail de Telégrafos. 
Esta delreníidnación originó la alarma 
y los comentarios consiguiie.nties. 
EQ diiector generafi de Comunicaciones 
sa presentó anoche en la Central de Te-
légnaifos, poco después de suspenderse las 
conferencias tlelegráficas. 
Su ipresencía produjo también sorpresa, 
y cuandb fueron iniíerrogados altos jefes 
de la Casá, acerca de esta visita, contes-
taron que obedecía aili interés dle dnf oimar-
se personalmente de los trabaijos para la 
reparación dte tos líneas. . 
. El duque de Divona pennaneció- en el 
despacho del jefe del Gen tro hasta las do-
ce y media de la madrugada, en que se 
trasladó al ministerio de 4a Gobernación, 
donde comferenció con el subsecretario. 
La presencia de altos funcionarios del 
ramo de Comumacacionles en Las Centrales 
de Telégrafos y Teléfonos, para cumpli-
mentar órdenes ,8U(periores, aumentó la 
expectación. 
Los ministros, reservados. 
El .señor Ventosa, con quien hablaron 
algunos periodistas, se encerró en un 
sileiu-io absoluto, y no hubo medio de 
obtener declaración alguna que permitie-
ra averiguar lo que ocurriera. 
Gtiios ministros se encerraron en reser-
va impenetrablile. 
El señor Alcalá Zamora aseguró que na-
da grave había ocurrido. 
Versiones de anoche. 
"El Liberalll» manifiesta que ipor la Cen-
tral de Teléfonos pasaron anoche bastan-
tes oficiales del lejéiicáto, la mayoría con 
traje de paisano. 
Uno de lelllos declaró que no se trataba 
de una hue%a de militares, sino que lo 
ocurrido obedecía a un suceso de verda-
dera transcendencia. 
Manifestó el referido oficial que éi Go-
bieimo se había reunido para adoptar 
acuierdos, uno de los cuales era el de in-
comunicar Miadrid con provincias. 
Según otra versión, el mimstro de la 
Guérra que tuvo noticia de lo que sucedía 
en las primenas horas de la tardé de ayer, 
visitó al jefe defi Gobierno en su domicilio, 
a las cuatro y mledia, para darle cuenta 
de telegramas y noticias relacionados con 
la actitud de los sargentos y brigadas. 
El marqués de Alhuaemas convino con 
el ministro de la Guerra en la necesidad 
de reunir efi Consejo ínmediaitamen-te. 
Otro acuerdo tomó también ell sieíüor 
García iPrieto, y fué el dé aplazar la pu-
bHcación del decreto disolviendo las Cor-
tes hasta tanto que el grave suceso, que se 
había presentado no tuviese una favora-
ble solución. 
Con lá disposición del Consejo, de ais-
¡liar a Madrid, por telégrafo y teléfono, se 
quiso evitar, sin duda, el qute por medio 
de lenguaje convenido 'pudieran avisarse 
o ponlarse en relación icáertos eHementos 
contra los cuales iba a precederse. 
El señox. García Prieto se dirigió anoche 
al teatro Realí, donde se hallaba el Monar-
ca, y le entleró de todo. 
Luego se encaminó el presidente a sú 
domiciiJio. \ 
A las doce y media de la madruigada el 
jefe del Gobierno permanecía levantado, 
en espera, sin d'uda, de las noticias que le 
comunicó el ministro de Ik Guerra. 
Las tropas, acuarteladas. 
Por teléfono y por medio de ordenanzas, 
las autoridades miltitares dispusieron que 
LA SEÑORITA 
D o ñ a J e s u s a D i e g o G ó m e z 
( D E L C O M E R C I O ) 
u mmm EI DII S DE EIEBO DE m EÜ EL PDEDLD DE SOLÓDZBIIO 
a la e d a d de 3 7 a ñ o s 
después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición apostólica. 
R. I. R. 
Sus hermanos doña Isabel, Pilar, Petronila, Dionisia y Salvador (ausente); 
herm no político don Antonio Trueba, tíos, tías, primos, primas y demás 
parientes, 
SUPLICAN a sus amistades U tengan presente en sus 
orac ene? y asistan a la conducción de! cadáver, que se 
verificará hoy domingo, a las ONCE, desde su domicilio al 
cementerio de So'órzano y a los funerales que por el eter-
no descanso de su alma se celebrarán el día 8 del corrien-
te, a las DIFZ Y MEDIA en la iglesia parroquial de dicho 
pueblo; favores por los cuales les quedarán recono id JS. 
Solórzano. 6 ds enero de 1918 
El excei'Jentísimo e ilustrísmo señor Obispo de esta- diócesis se ha 
dignado conceder indulgencias en- la forma acostumbrada. 
funeraria de Ceferino San Martín.—Alameda Primera, núm. 22.—Teléfono 481 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a eeis. 
Alameda Primera, 10 y 12.—Teléfono 162. 
ANTONIO ALBERDI 
CIRUGIA GENERAL 
Partos. — Enfermedades de la mujer.— 
Vías urinarias. 
AMOS ESCALANTE, 10, !>• 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer:—Inyecciones del 
306 y sus derivados. 
Consulta todos los días de once y me-
día a una, excepto los feetivos. 
BURGOS. NUMERO 1. 2.° 
Joaquín Lombera Camino. 
Abogado —Procurador de loa Tribunales. 
VELASCO, 6.—SANTANDER • 
jefes y oficiales se personaron 
cuarteles. 
Reunión en el ministerio de la Guerra. 
¡Poco después de media noche se supo 
que en el ministerio de la Guen-a se e«xa-
Da celebramilo una reunión. 
A l acto se le atribuyó lextraondinaria 
importancia. 
La i-tauuiión era del ministro con "todos 
•tos jefes de los Cuerpos de la guarnición 
de Madrid, y duró ihasrtia las do»* de la ma-
drugada. 
Rumores. 
•«Ei Sol» dice que, segiun parece, una 
Comisión de las clases del ejercito anuli-
dió a l ministro dlej ia Guerra su ipropósito 
de visitarle, y que aqrtéd no consideró 
oportuna esta visita. 
Tail negativa debió producir en llbs inie-
resados , aligima excitación, baciiendo na-
cer en ellos el deseo dle llevar a cabo un 
acto de presencia ante otra elevada per-
soAáilidad. 
Como en provincias leistaban de aeulardo 
las referidas clases con las de Madrid, ei 
Gobierno se incautó de las líneas telefó-
nicas y teÜJegráíicas, para evitar que loe 
mencionadlos elemlentos se comdnicásieai. 
E l mismo ooiega citado dice que algu-
nos vecinos de Ja 'Caile de Villanueva ha-
bían observado días pasados que en una 
dedhería ie»stableciida leu el número 28, o en 
el 38, de dicha calle, se célebraban ciertas 
reuniones. • 
A las siete d'e la tarde se apagaban las 
luces deill estobdecimiento y eran dea-radas 
sus puertas. 
Terminada la reunión, los concurrentes 
a ella, sargentos pertenecieMes a Infan-
tería, Caballería te Ingenieros, abandona-
ban aquel local en pequeños gruipas. 
A pesar de estas iprecauciónes, algunos 
de dichos vecinos, picados en su curiosi-
dad, ¿je dledicaron a observar todos los 
días, y ayer mismo, y a 'Ja 'hora referida, 
vieron que ifuleiión apagadas las luces' y 
cerradas Jas puertas. 
Pero ayer se observó una cosa nueva, y 
as que a poco de ¡haber comenzado lila re-
unión las luces se icncendieron y salió de! 
establecimiento una persona, que se puso 
al habla con otra que esperaba en la calle. 
El que había sahdo volvió a entrar,' y el 
iocal, que ¡fué cerrado con Jlava por den-
tro, quedó otra ivez a obscuras. 
Según «El Liiiberab>, parece que las dis-
posiciones adqptailas por el Gobierno tie-
nen como camipo principal de acción Ma-
drid y Valencia. 
En ambas capitales hállanse, según se 
dice, luis dos focos" más importantes del 
movimdento que cree el Gobilerno haber 
sorprenidido. • 
En ei Palacio de Buenavista. 
B'B ministro de la Guerra, no obstantie 
haber permanecido hasta aiiitas horas de 
la madrugada en su despacho, se consti-
luiyó en él desde las primeras de la ma-
ñana. 
Esta ha sido para él de un atareamiento 
grande, recibiendo numerosas visitas. 
Unido esto a la impenetrable reserva, pe-
culiar en el señor La Cierva, hace que no 
se 'haya jpodddo obtener de sus labios, por 
¡a mañana , una manifestación concreta, 
si bien se anunció que por la tarde sería, 
facilitada una nota oficiosa a la prensa, 
para evitar 'a desorientación del pú^ 
bdico. 
En vista de la reserva del minisitro, he-
mos habJado con algunos elemie'ntos mil i -
tares, y de lo dicho por unos y otros lie-
mos podido 'deducir los siguientes antece-
dentes : 
Hace tiempo que las cüases de tropa ve-
nían aiendo muy trabajadas por elemen-
las revolucionarios dle .las extremas iz-
quierdas. Hay alguna capital donde se 
nacía alarde por aquéllos de gastos exc|eL 
sivos. 
En Madrid ha habido reuniones sospe-
chosafi en la calle de San Vicente, y es de 
creer quia lo proipio haya ocuirrido en otras 
partea. 
El mimstro dle la Guerra seguía muy de 
cerca estos trabajos, lllamentándóilos por lo 
mismo que Jiabía 'hecho públicos sus pro-
pósitos de atender ail niejoraimiento de esas 
clases del ejército. 
Los trabajos fueron en aumento; ise 
iempezaron a cursar telegramas conveni-
dos, y el señor La Cierva qomprendió que 
no era posible abrir un iperíodo electoral 
sin atajar todas esas gestiones. 
iParece que el rninietro posee relación 
perfecta y documentada de cuanto se tra-
maba, y conoce Oíos nombres de fllos com-
plicados. 
DIA 4 DE ENERO DE 1(J18 
Manifestaciones del presidente del Con-
sejo. 
La •expectación entre los periodistas era 
muy grande, esperando que el jefe del Go-
bierno hiciese dieclaraciones sobre la alar-
ma de anoche, y diese noticias de las me-
dlidas adoptadas, i 
El marqués de Aúhucemas recibió a la 
hora de costumbre, y se mostró sorpren-
dido de que el numero de repoifteros fuese 
dobfe que die ordinario. 
—Es que illa ansiedad es muy grande, y 
sólo usted puedla 'calmanla—se le dijo. 
—'Pues bien—-contestó—: esta tarde, a 
las ctMnco, recibiré a ustedes en l a Presi-
dencriá, y dILró cuanto sea posible. Hasta 
tanto, anticiparé lo siguiente: 
La suspensión de conferencias, dispues-
ta anoche, fué, en letflecto, orden del Gobier-
no, que enterado de un movimiento que 
se proyectaba contra el orden ipúbhco, y 
que confirman '¡ios documentos que desde 
anoche obran en poder dé 'lia autoridad 
judicial competente, acordó tal suspensión 
para impedir ,qu|e pudjieran comunicarse 
las personas interesadas en aquel movi-
miento. 
Es inexacto 'que los jefes y oficiales del 
ejérdiito hayan pedido al ministro de la 
Guerra el ícenciamiento de Has -dliases de 
trofpa. 
El Gobierno cree tener en su mano todos 
los datos de lo que se- preparaba, y ha 
procedido desde el iprimer momento con 
actividad, estando dispuesto a prodedleir 
en lo sucesivo con toda serenidad. Espera 
oonséguir que el movimiento intentado no 
tenga ninguna repercusión. 
Y nada más por ahora. Veremos si a las 
cinco puedo darles más detalles. 
Después, en tono familiar, justificó sus 
reservas de anodhe y lia prohibición de lias 
confleretficias, al objeto de impedir, cual-
quier comuinicación entre ios. com|plica-
dos. 
Ofreció que, en »u deseo de no causar 
perjuicios a la prensa, ippddrá al ministro 
dé la Gobernación la transmisión de loa 
telefonemas y telegramas escritos, suscep-
tíbfJes, por Do tanto, de. la censura. 
Lo que dice el ministro de la Gobernación 
Eü miníistro de la Gobernación se expre-
só ante JÍOS reporteros en los siguientes 
términos: 
—El asunto no tiene la importancia que 
la pVensa supone. 
Se trata úmicamente de que el Gobierno 
cree tener noticias exactas de. que se tra-
maba algo contra el orden público. 
ES 'Gobierno, ri.aturaiilmiente, trata de im-
pedirlo, y a esto obedece la suspensión de 
los sem-icioa telegráficos y telefónicos: a 
evitar que ¡puedan comunicarse entre sí 
lós interesados t-n lo que se preparaba. 
No es exacto que obedezca esto a que el 
ministro dé la Gulerra haya recibido nftn-
gún documento o carta de ninguna Junta 
militar de D/efensa. 
C i w q u e el acontecimiento será de cor^ 
ta actualllidad. -
• —Coincide usted en todo con 'Jo que ha 
dicho el presidente—dijo un periodista, 
—Eso demuestra que no ocurre nadit 
más. 
• -^¿iPuede usted decimios dónde se. Inició 
el movimiento? 
—Pero ¡ si no ha habido movimiento! 
—El presidenté ha hablado con nosotros 
del mavimiento que se preparaba... 
—Pues si se preparaba no se había ini-
ciado. Claro está que este género de mo-
vimientos pueden estallar en toda España, 
porque todo ello (*> producto de la situa-
ción dificilísima ipor que atravilésa él país. 
Por esto mismo, la expectación que esto 
ha producido está justiiicadaj porque con 
la situar ion ocurre lik). müsmo que sucede 
en :!'a casa en que hay un enfermo grave : 
que cuailquier i-uido, por pequeño que sea, 
exalta; ios nérvios dé la familia. 
—¿ Son ustedes esos enfermos graves? 
—iYa sai) n ustedes que yo, desde que 
se me xlesigiió para este cargo,, me consi-
I I I T O agonizante. Pero mis compañeros de 
Giojbieróó gozan, a mi jufcio, de perfecta 
salud. 
Volviendo al tema de! suceso del día, 
añailiió el] ministro, contestando a nuevas 
pnaguntas: 
—Lo que ocurre es que un país ham-
briento es ingobernable. 
Yo, que no tengo condiciones de gober-
náiite, pae oomprometería a regir un país 
harto. 
Y cuando un país está en situación del 
nuestro, los que gustan de ipescar en río 
revuelto llaman a todas ias /puertas: -cá-
\ <militares- ¡y (hasta eclesiásticas! 
Porque, señores, ¡hasta se ha querido re-
voilucionar al Cabiüdo Catedral de To-
ledo! 
Detalles sobre la disolución. 
Más tarde fueron conocüéndose algunos 
detalles relacionados con la disolución 
de las Juntas d'e Deíepsa 'de las clases de 
tropa. 
Confirmahan ellos que el Jefe de PoMcía 
señor Escudero, acompañado de sus agen-
tes" de Vigilancia, personóse en el café-tupi 
de i¡la calle de San Vicente, númlero 18, pa-
ra efectuar un registro. 
Viósé obligiado a violentar la puerta, 
penetrando en una habitación ante la que 
había un cartel de «reservado)). 
Una vez hecho un escrupuloso registro, 
encontróse la Policía con nueve carpetas 
réUadonadas con el asunto de las Juntas 
de Defensa dle sargentos, un libro de actas 
y un sello, y esparcidas'por él suelo va-
rias candidaturas. 
Tocios estos documentos fueron recogi-
dos cuidadosamente y llevados a la Direc-
ción de Seguridad. 
El registro duró deshoras. 
Animismo se notificó a la prensa que el 
WiíenciamBente de los cabecillas dlel movi-
mienti se hiizo sin incidentes. 
Afortunadamente, la mayor ía preste'» 
juramento, vitoreando al Rey. 
Las noticias llegadas de provincias di-
cen que hasta albora se ha 'verificado lio 
mismo, sin anoranalidad. 
Animación en el Congreso.—La que dice 
Villanueva. 
Durante" la tarde de ayer, üa animación 
en los pasillos del Corugre-so fué extraor-
dinaria. 
E l . señor Villanuéva manifestó que ha 
desistíidio de constituir la Comisión per-
manente del Congreso, pues mientras icl 
decreto de disolución no se publique en 
la «Gaceta», no tiene efectividad, y podía, 
por consiguiente, necesitar éste u otro 
Gobierno convocar Cortés si lé estómase 
necesario. 
En los cuartélles hízose está tarde la vi-
da normal; después de -la instrucción se 
han concedido ¡permisos para salir a mu-
chos soldados. 
El! U S EStílElflS DE TEIDMI — 
El festival de ayer. 
Presidido ipor el ilustrísimo prelado, y 
con asistencia-de las autoridades civilies-y 
eclesiásticas, organizadores del hermoso 
acto y un (público numlerosísámo y sefliectoi 
tuvo lugiar ayer en las escueülas católicas 
del barrio de Tetuán una fiesta simpática 
y brillante. , 
'Miidhio lamlentamos que el gran exceso 
de original que hoy tenemos nos impida 
reseñar el acto deilebrodo ayér con la ex-
tensión merecida. 
Dió comienzo Illa fiesta cantándose por 
un nutrido coro, 'con mucha afinación, 
«La canción del soldado), delll imaiestro Se-
rrano, acompañada al piano magistral-
mente por la señorita María Lúisa Igle-
sias, bajo la dirección de las directoras de 
canto señoritas Angeüta y Felisa Diego. 
'P'uieron todos ajplaudidísimos. 
A. continuación recritaron primorosamen-
te alllgunas poesías y monó'áo^os ios niños 
Maximino Plelleiro y Valentina Aguado, 
siendo aplaudidos también. 
Más tarde representóse por el cuadro 
dramático una bonita comedia, admirable-
mente intenpretada ipor los pequeños «ar-
tistas» Francisco Ferreira, Manuel Rive-
ro, Micaieila Tramiñas, Maximiino Pellairo 
y Cuis Martín. 
•Finalmente fué cantado por todos los 
niños de dichas escueilas l a canción «El 
(¡nrugúi), que fué ovacionada. 
Su ilfustrísima diifigió luego su autoriza-
da palabra .a los niños, que absortos le es-
cuchaban, enamorados de, la dulzura de 
frase y del cariño con que les habló elll ve-
nerable prelado de nuestra diócesis." 
Hízosie después el Reparto de más de cua-
trocientos IJotes, consitentes en comestibles, 
mazaipanes y prendas de 'vestir, labor que 
fué llevada a cabo por el señor obispo, por 
Jos muy ilustres señores don Jacinto Igílie-
•sias y arcediano de la Santa Iglesia Cate-
•dwail, por don Tomás San Martín v por los 
señores Solano, Iglesias (dón José), Die-
go y iproílesores de 'dichas dasies. 
Entré Illas muchas y distinguidas damas 
y virtuosas señoritas que vimos allí, re-
cordamos a las siguientes, 'pertenecientes 
a la Catequesis de Tetuán : 
iPaz y Luz Mesonero, María Luisa Igilie-
sias, Soledad Rallestieros, Victorina Onta-
ñón, Jullia Qhautón, Victoria de la Vega 
y H^zas, Casilda Zuílueta, Micaela Cimia-
no, Carmen y María López, Angelita v 
FKi.sa Diego, Dolores Sofeno, . Lucina 
QuiniianilLa, Delfina Martínez, Sara Que-
sada y Manohita Torregrosa 
La. espléndida fiesta terminó en medio 
de la mayor satisfacción y alegría, oyén-
dose' muchos vivas al señor obispo, a los 
oi^gamíadores d'eíl fiestejo, a Jos párrocos 
de Santa Lucía, Cristo y Anunciación, al 
CabiMo Catedral, a las* autoridades • y a 
las Catequistas de Santander, cuando -es-
tas distinguidas personalidades abando-
naron tíos locales de las escuelas oatóJiica^ 
de. Tetuán, donde, como hemas 'dicho en 
un principio, tuvo lugar tan solemne acto. 
. ACCION MAURISTA 
POH TELÉFONO 
VA<LLAIX>LID, 5;-^El diputado señor 
Silió ,dió una conferencia en e] teatro, 
habiéndo asistido Comisiones de diferen-
tes provincias. 
iPresidió el acto el conde de Gamazo. 
A l comenzar el acto se oyeron, vítores 
a Maura y la unión de las derechas. 
El señor Süió pronunció un elocuente 
discurso, en el que dijo que hay que evi-
tar en España que triunfe la anarquía, 
como en Rusia, o la revolución, como en 
Portugal. 
Elogió al señor Maura y atacó la la-
bor de los Gobiernos de Dato y Romano-
nes, que elogiaron el movimiento de las 
Juntas de defensa, queriendo'aprovechar-
se de este movimiento para hacer la revo-
lución, fracasando. 
Examinó la crisis última, censurando 
a los que dificultaron la acción del señor" 
Maura. 
Habló a continuación del regionalismo, 
asunto antiguo, que se presenta en for-
ma nueva. - ' 
Afirmó que' hay que preparar el co-
mercio y el mercado para cuando termi-
ne la guerra. 
Estimó necesaria la unión de las dere-
chas, y terminó confiando en el resurgi-
miento de España. 
Fué muy ovacionado 
Por la noche se celebró un banquete 
en el que tomaron parte 300 comensales. 
El cierre de !os teatros 
Ya no hay cierre. 
•Según un despacho recibido ayer por 
nuestro querido amigo don Felipe Arce, 
gerente de la Empresa del Salón Prade-
ra, la cuestión de los teatros se ha arre-
glado, aunque, por ahora, sea provisio-
nalménte. 
Se dice en él que el ministro firmó una 
real orden concediendo ciertas ventajas 
para las Empresas que no pueden ya con 
tanto impuesto y tributo como pesan so-
bre ellas. 
. La Asamblea las aceptó provisional-
mente para conjurar el conflicto del cie-
rre y para demostrar al Gobierno que no 
es sú propósito crearle dificultades en las 
actuales gravísimas circunstancias por-
que el país atraviesa. 
La junta acordó anular, seguidamente, 
el acuerdo del cierre general, dejando 
para marzo, cuando se reúnan las pró-
ximas Cortes la radical trasformación 
de la.abusiva tributación actual. 
El patriótico rasgo de las Empresa? 
teatrales ha de ser juzgado favorable-
mente, sin duda, por la opinión, que sa-
brá agradecérselo cumplidamente. 
VI¿L LIBREE 
Al fin, ayer, quedó nuevamente librada 
al servicio público la circulación de tre-
nes entre Santander y Madrid. 
Las brigadas de obreros entretenidas en 
el retiro de la nieve acumulada sobre la 
línea férrea del Norte, en la sección Rei-
nosa-Alar, terminó ayer su cometido, de-
jando expedita la vía. También-fué reti-
rado por completo el estorbo de las má-
quinas exploradoras descarriladas por la 
fuerza de las nieves entre las estaciones 
de Alar-Santurce. 
De Santander salió para Madrid el tren 
correo compuesto de diez unidades, con-
duciendo gran número de sacas de corres-
pondencia y viajeros. 
También" fueron despachados Jos tre-
nes: corto de Bárcena, mixto de lia corte 
y un mercancías. 
El convoy correo salió de esta ciudad 
con peso regulado, cumpliendo órdenes 
de la superioridad. Sé componía sólo de 
diez unidades, acoplándosele doble trac-
ciórt en ia estación de Las Fraguas. Pa-
ra arrastrar este tren llegó a esta pobla-
ción una locomotora de gran potencia, 
atendiendo él estado dificultoso en que so 
encuentra aún la línea. 
El correo procedente de Madrid entró 
en Santander a las cuatro y doce minutos 
de la tarde, es decir, con ocho horas y 
siete minutos de demora. 
También llegó un mercancías condu-
ciendo cuatro vagones de harina y cin-
co de patatas, entrando este tren 'a las 
dos en punto de la tarde. 
A la hora* en que escribimos estas lí-
neas, dos y media de la madrugada, no 
habí» aún Uegaio a esta localidad el 
mixto de Madrid, que a las tres de la 
tarde se encontraba en Palencia. Este 
tren habrá llegado, probablemente, a las 
cuatro de la mañana de hoy. 
Durante este día es esperado también 
us tren especial de mercancías, que con-
duce harina y otros artículos de gran es-
casez en plaza. 
•^mientos, Tomates *1 na-
tair&l y «n pasta mmm 
Sindicato de la Inmacnlad 
Hoy ripipónigip, <i las siele%y media { J 
tardé, daná una interesante confoneij 
el elocuentísimo reverendo Padre L M 
Dis.-rlará. sobre efl lenu) «Novela r a Ü 
resca». 
M final hab rá una nntuerosa rifa y 1 
el intennedio cantarán dos jóvenes S M 
•dej Sindk'jLto. -
LA GÜESTM DEL Pi 
Llegada de harij 
En todo el día de ayer, y como s¿ 
peraba, llegaron a Santander 225 saj 
de harina, consignados en la fonria.j 
guíente; 100 (igual a 10.000 kilograipj 
para d ó h Mariano Rodríguez ¡ jj 
(10.000 kilos), paradla señora viuda; 
Machín, y 25 (2.500), pará los Hijos del 
Carús, Estos sacos procedían de Agvtiw 
Las.Fraguas y ValLadolid, resp'eelW 
mente. 
'De esta carga, los 25 sacos últ¡moSr 
;iieron en gran velocidad, costán loleJ 
porté st ios receptores 208 pesetas, o se] 
ocho péselas largas por saco. 
Anoche &e esperaba un tren especial! 
mercancías, con harina en su maji 
paite. 
•Con log 225 saco,s de que hablarnos a 
teriormente, se completó la elaborada 
de anoche en Las panaderías de la loca] 
d.ad y quedó un remanente para la 
hoy: 
En la provinojj 
' En algunos pueblos de la próvincM 
también muy grande la escasez de. had 
na, habiéndola solicitado de los panadj 
ros de la capital que, naturalmente,! 
han podido enviarla hasta ver.la can| 
dad que trae el tren de mercancías-



























BAR CE LOMA, C).—La tramjuílidad-
hoy completa. 
MárQuez, deáiste. 
El coronel Márquez ha desistidu de pj 
blicar el manifiesto explicando las cauŝ  
de su dimisión. 
Notas de la AlcaldíJ 
E| carbón vegetal y la Alcaldul 
En vista del problema planteado conI 
carestía del carbón vegetal, la AloaldS 
ha resuelto enviar hoy mismo un déla 
gado a Carranza y Villaverde de TriidM 
con órdenes de comprobar las existencia 
de carbón que existen en dichos pnebl̂ ] 
trayendo de paso una nota de precios 
aquel combustible, embalado y puesto sí 
bre estación. 
Al ser recibidos los periodistas por; 
señor Pereda Elordi, díjonos éste, quei 
vista del cariz que "iba tomando el asuntJ 
del carbón vegetal, tenía proyectado, pref 
vía autorización del Ayuntamiento, 
acaparar todo el carbón' vegetal existen 
te en el límite de la provincia, para sei| 
expendido al vecindario por cuenta de " 
Alcaldía a precio prudencial. 
Al efecto habilitará ésta en .Sanla«deJ 
varios depósitos donde será repartida iJ| 
público, equitativamente, dicho combu 
tibie. 
.Aplaudimos sin reservas esta medida] 
adoptada por el'alcalde señor Pereda] 
Elordi. 
Ecos de sociedad. 
Una b 
En la iglesia de Las Calatravas, de Maj 
drid, se celebró la semana pasada W 
boda del distinguido joven don Manut 
Ciudad, secretario de esta Audiencia pflH 
vincial, e hijo del presidente del Tribunal 
Supremo, con la bellísima señorita 
ría Luisa Echenique y Marqués. 
Bendijo lá unión el rector de Las C* 
latravas, don Luis l3éjar. La novia 
vaba un riquísimo traje de «charmensw 
adornado de tules bordados en plata;'"' 
manto nupcial1 era de. tul , cón encajê  
chantilly. 
Apadrinaron a los contrayentes el p3J 
dre del novio, y madrina, la madre it 
la noVia, firmando como testigos, p"' 
parte de ella, el ex gobernador civil d(A 
Manuel Gama Barzanállana, don Juan 
de Isasa, el marqués de Acha y don RH' 
miro Fernández Villot, en representactóf 
de su padre el señor Fernández Aguilefl» 
y por la de él, su herma-no don Migüfli 
su hermano político don Eduardo G-afr 
ba y sus .primos don Luis Sagrera y 
Antonio Ciabriel Rodríguez.-
Albertito Acha, hijo de los marqueses 
de Acha, y José Luis Sabau y Berganiü1' 
nieto del ex miníistro, llevaron la cola 
vestido nupcial. 
La concurrencia, que era muy nun^ 
rosa, fué obsequiada con un té en el BÜf 
Los novios saliefon para Barcelofl8' 
Valencia y otras • poblaciones español8' 
y terminarán su viaje en esta capita'i 
donde lijarán su residencia. 
Les deseamos muchas felicidades en sí 
nuevo estado. 
Un bíxriqviento» 
Uno de estos días tendrá lugar un tía"' 
quete con que los amigos políticos y P8,1"' 
ticulares del alcalde electo de Piélag091 
nuestro particular amigo y correligioD8' 
rio don Bernardo Mirones,"obsequian 8 
éste por haber sido honrado con 'dicW 
cargo. 































































Para ayer, día 5, estaba citada pa^ 
reunirse la Junta de Obras oel puerte-
en sesión ordinaria. 
Cómo casi siempre acontece, dicha r"' 
ugión no pudo llevarse a efecto por ̂  
haberse reunido para dicho fin núm*10 
auüciente de señores vocales. 
La gealón •subsidiaria ge celebrará H5"'-
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Tiene usted razón. Nada hacía prever 
* Hsa. Manolo San Fiz w a un mueiha-
*-discreto, senitaditio, ecuó,nime, ¡'hasta 
f^apjto, caramíbal, que había que pin-' 
tSfio Para - ^ j a 3 ^ ^ 3 libros y sus1 
W y se íuese con sus amagos a tetohar 
^ canita al aire... Y de ella no hay 
^hablar. Evita Marco era una mona-
| de mujer, c^ipaz de enamorar a cual-
^ei" hombre... 
\__QoroiO enamoró a San Fiz... 
^jyjmo enaínoró a San Fiz ; hasta la 
Jiadura; porque el diablo d'eül ohico se 
rfh-ió [¡loco; nd comía, n i dormía, ¡ ni es-
ytoba!, ĉ omiplet amenté ahiflado por Byi-
¡tiistii que, i>or acuerdo de las íamilias 
ajnj)(>8, se recuniiió a ia casaca como 
Sánedio heroico. 
_.-¡A cualquier «>sa harawi usted rerne-
hú] Ya sabe usted lo que ddjo el poeta: 
| «Le & 'mujer, dt todo el peor dañe...» 
-Seño'' erudito, ¡que estamos aquí nos-
ira^ ' 
^il'uetí por e-so Jo digo, hijitas... 
-¡Mueju el cínico! 
¿ .por M pplaoex de 'oíros protestar; no 
¿yeijáás termánar la frase. 
1̂ Indultado...! ¿Y qué...? 
_.Y que... ¿qué? 
i^Lo de San Fiz. 
J-jAh, pves... nada! Que, a pesar de 
Itaaí" amor y de coladura tanta, Manolo 
Ite Jado la campanada dle ix>mper con 
K\i mujer y... evita a Eivita. Esto es un! 
•\ú<e. 
-'¡Válgame Dios...! ¿Y para eso es i>s-
senador? . ' 
-Bueno; ¿^igo? 
-¡Más cJtistes, no! " • •• 
- I ¡No más cüüstes...!'!, como en la sec- i 
¡ción * anunicios. Esto, que a vosotras os; 
gorprende tanto, a mí me ha parecido la 
¡osa más naturaü1 del mundo. Ya lo díice 
Ui (••'ásico. . • • 
1 _¿Cuál...? 
_-¡ Sfinesio! 
Atiza! ¡ Como si. hubiera diriho Lu? 
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. ¿ Y qué dice sm clásico, don Fermín? 
.jpues clásico o no, dico que el amoT'j 
' p bomo uñ pdtiillo. Se enciiende con i kv ; 
áón, so aspira con íruición las, piimeras 
ábüpádas, con deleite -las 'siguientes,! 
con... resignación-illas restantes y con has-
tio ¡as iVJltimas; hasta que 
uAha, alza, alza, chiquilla, 
se arroja en cualquier parte la colilla.» 
—¡Jesoís, María y José....! Si lo oye a 
usted! su clásdoo, d'lásicamente !Io . des- j 
o^aila. 
—Cuerno: (eígto de «alza, alza, alza, ohi-
buipa» Oo he puiesto yo, porque no recucr-' 
db' bien ie)l verso. Pero la idea es ésta, 
—No está mal... para quien tenga esas 
ideas. 
^-JY para qui^n crea que una coliilla es 
una cosa abantamente'desprecdiable. 
—Pero, ¿qué valor puede u®ted dar a 
esa inmundicia? | 
—Todo en 'este m un dio puede llegar a te-
nerlo, y en ocasiones, incalculable. Las co-' 
sas hablan... ¿Y si yo les dijese a ustedes 
que (pon una colilla, .¡vaya, no exagere-
mos!, por un iiiiste cigarrillo enflendido . 
abandonado en un cenicero, renuncié a 
mis amores y a mi boda, y estuve a dovs 1 
dtedos de renunciar también allí mundo? 
— ¡Qué cosas dice usted, Márgara! 
—Las que ustedes oyen, hijos. 
ft:"~Lais que oiremos, las quie oiremos... 
si usted (hace la merced de contámoslas. 
—Con mucho gusto... y con un poqui-1 
Un de misterio, que nunca está demás en 
leistos oasas. Huérfana yo, vivía con mii« 
4fos y tutores en... una capital europea. 
Presentado por un «ataohé» de una Em-
bajada, aipareció en los salones d'el gran 
mundo un caballero correctísimo, a l pa-
recer, y de. encumbrada familia, al decir ; 
aimque a ciencia cierta nadie (Ifo conocía, 
según después se suípo, íuera del dipUio-
miático su amligo, y aun ésta no más que 
por amistades de pensionado. 
I -—Un poco de incorrección y un meno'> 
de tltiipliomacia por parte del diplomático 
fué lo de presentar en sociedad a un hom-
bre en esas circunstancias. 
—En, efecto. 
—El joven en cuestáón era mliilitar, no-
ble, conde dle... de leso: de las consabidas 
«trois etloiles)^—como nos hacían decir en 
«1 od'legiio—1, de un trato agradabíHísimo, 
de una corrección exquisita y de una sim-
patía ¡personal enorme... Era, además, 
Iguiapo, si, ¡muy iguapo!, audaz, (pródi-
go... y (hasta sus miiajdtas Tenorio, por Ío 
amador y pendenciero. Presto ganóse el 
ateto de lo más granado de la buena so-
ciedad y los rubojiev1? de todas las mucha-
¡pas casaderas; l'os míos, entre ellos, por 
haber sido, entre todas, la preferidla yo, 
desde la primera nrirada exif.oradora 
habita (lia. declaración en toda regla. 
Vivía este caballjeiro en un hotel, en el 
<pie ocupaba confortables habitaciones, y 
tenía un criado para su ser\TÍcio "partcií-
'a¡r; un criado suyo,'adicto, traído por él 
de su tierra. • / 
| Ocurrió una vez que yo no sé por qué 
^icidencia—díjiose algo 'de amorfos; ha-
v«9e de juego—el caballero en cue -tión 
tuvo una, personal, con un espadaahín fa-
moso. Sobrevino ell duelo, inefvitable, y de 
éil sacó mi héroe atra\1esado de un flore-
tazo el hombro izquierdo. Nada, que pu-
do haiber sido mucthO. 
—Todo. 
—Tiene usted razón : todo. Al principio 
dióse una importancia enorme a la heati.-
da; igrave, según unos; gravísima, se-
gún otros; mortal de necesidad, aJ decár 
dtí los pesimistas, que nunca íaltaiv-en 
la vida para endulteiamos la existencia. 
No «la hablaba en los saiüones de otra co-
sa. Yo, que estaba realmente impresio-
nada por aquel hombre ainiguilar, andaha 
o.n ascuas; no ivivia; no tenía punto de re-
poso... Hubiera dado im dedo de mi'm . i-
no'ipor acerea.rme a él, por rverlo, por ha-
blarle... y no (por.ello dejaba de mmpren-
der la iamposibiülidlad de realizar mí de-
seo... ¡Imposibilidad dije! No la hay pa-
ra el amor; para el «mor, ciego, que nos 
hace cometer mil ligerezas, y alguna vez 
'.consuinables 'incorrecdiones. Presto hallé 
el medio de amortiguiar unas y otras, y de 
saiirme con la miía. Acudí a mi pobre tío, 
caipaiz d!e hacer por mí todas las loauras 
imaigiinables. .La luna sigue apareciendo 
aún en el cielo, porque a mí no se me oou-
ruió- nunca ptediírseila a md tío. Mi comibd-
nacáón—que mé iresuiltó a-ipedir de boca— 
fué la siguiente. Yo, don otras mucha-
dhas de_la colonia española, tenía C'a co-
misión de remudar íondos para íla crea-
dión de ama casa de salud para niños pre-
tnblarculosos mediante la coiocacdón de 
los indlispen8iít)üe.s billeftiitios de la consa^ 
bada rifa benéfica... Mi tío, presentado ya 
al caballero, podía muy bien acompañar-
nos—a otras muchaihas y a mi—a,, casa 
Etefi hendo, tan mejorado ya, que, aban-
donado (el lecho, recibía en sus habiia-
oiones a sus amistades: Ni una palabra 
más. ¡Quié ajenas estaban mis amágudtas, 
y aun mi tío mismo, de1! verdadero obje-
to-^-verdadero para mí—de aquod asalto! 
Llegamos al hotel oerca de mediodía. EJ 
señor estíiba, con .su en a do, en S M gabi-
nete, solo a la «izón, y sin haber recibi-
do visüta aE'guna aún, segiin nos (informa-
ron. Mi de perla.s. Nos anunció una .cama-
rera del hotiel... Esperamos nn momento 
en un salíonidto, y a pí>co, el criado del 
caballtero, rezmnando cortesías, nos i m i -
tó a pasar a la¡s Juibitacioncs del señor, 
dlsvulpando a éste on su nombre por no 
salir él mismo a reoibiLrn'os. Pasainos. 
¡Qué de saltos dió entonces mi corazón-
clilto ifoco!..! Un .gabinetiito -con alcoba... 
Junto al balcón, una «nhaise-lonigujew col-
mada de ajlfmohádones y de periódicos, y 
tendlido en ella, pálido y demacrado, éd, 
má Don Jnan, más (interesante que nunca. 
Al >v1eir qiie oon mi tío íbamos nosotras— 
por lo yisto no se lo anunció la camare-
ra^-Himtentó incorporarse,' cosa que, na-
turalmente, noQ'e fué permitida; y así nos 
recibió, .y así nos encantó con su charla, 
y así nos entregó 'rumboso su dinero... yo 
no •sé cuánto; porquie yo no estaba all í ; 
mi imaginaciión—¡oh, la loca de la ca-
sal—vagó duran'e Hia visita quién sabe 
por dónde, esipodieada pon el agudo acica-
te de una preocupación, dle una absorben-
te idea enloquecedora... 
El herido, cuando nosotros entramos, 
fumaba; y, al vemos, se apresuró a airro-
jar su cigarrillo, recién encendido, ten un 
cenioero japonés que descansaba sobre 
una mlesita de serpentina, colocada, junto 
a Oa. perezosa... 
Y, recién encendido también, humean-
do aún,.abandonado en.eil cenicero mismp, 
otro cigarrillo egipcio, idéntico a l de mi 
Don Juan, dtibujába en el ambiente con el 
a i rón azu'ino de ftu humo una interroiga-
ción suprema... Si eDI señorito no había re-
cibido visiita aliguna aún... ¿quién acaba-
ba de dejar allí el cigarrillo aquél? 
—¡Qelos! ¡Alguna princesa encantada! 
— I O encantadora, que sería iñás gra-
ve, ¿eh? 
—Celos, no; y no sé por qué no; ipero 
no :fueron ceRios ; no «enloquecí»; al con-
trario, «razoné».,. Razoné con una frial-
dad y una lógica aplastantes... 
Salllimos de allí, y dije a má tutor: 
—Tío, por do que m á s quiera usted oh 
el mundo, hay que averiguar exactamen-
te quién es leste hombre. 
Y se averiguó... exactamente. Noble era, 
eh efecto, por su cima, aunquie de familia 
arruinada.... e «indeseable». Militar tam-
bién, peno expudsado del Ejército' de su 
país ipor delicadezas ireñddas con el ho-
nor'i,. Teníastele por espía y tildábasefflé de 
fullero... Adgo pasó en algún Casino que 
lo descaliflioaba... Tenía un cama rada que 
le servía de compinche, acaso de cómpli-
ce ; un Criapín que contribuía a crear'in-
tereses en tomo suiyo... 
—¿El criado? 
—¡iEl criado...! El criado aquel,-que se 
permitía Cía confianza de fumar, mano a 
mano, con su señorito, sin sospechar que 
la casfiialidlad ipodía convieirtir algún día 
la inquiietante interrogación del humo de 
su pitillo en afirmaedóñ rotunda de la be-
llaquería de su amo... 
Y míe quedé soltera. 
Vicente Diez de Tejada. 
• Por haber terminado su contrata del 
servicio de bagajes, se acuerda devolver 
ia fianza a don Ricardo Velo, 
Fué autorizado el director tírcultativo 
del hospital para adquirir varios medica-
| mentes con destino a la farmacia del es-
tablecimiento. 
| Se concede permiso a Vailentín Gómez, 
que estudia la carrera de practicante, 
para que pueda asistir a las-clínicas del 
hospital. 
. Serán recluidos en ol Manicomio de 
Valladolid dos presuntos dementes. 
Quedan admitidos en la Gasa de .Ca-
ridad dos ancianos y una niña, y en la 
Inclusa, otro niño. 
Noticias varias. 
* 
. POR TELÉFONO 
Algodón y tabaco. 
CAI>I,Z, 5.—Ha fondeado en este puerto 
el trasatlántico español. «Infanta Isabel». 
Salió de Galvestun el día 17 de diciem-
bre y trae 11.000 balas de algodón para 
Rarcelona. 
En el citado piierto americano queda-
ban los vapores «Marqués del Turia» y 
«.Aragón», que cargaban algodón para 
Cataluña. 
£1 «Infanta Isabel» tomó en la Habana 
i;íO fardos de tabaco y 500 pasajeros. 
La travesía ha sido buena, no habien-
do encontrado ningún barco de guerra. 
A garantizar el orden. 
ALICANTE, 5.—Para los pueblos de 
Elde y Villena han salido 31 guardias ci-
viles, al'mando de un teniente-coronel, 
con objeto de garantizar el orden. 
Los temporales. 
LAS PÁLM1AS, 5.—Reina fuerte tempo-
ral, que ha causado importantes destro-
zos en los campos. 
Ha habido desprendimientos de tie-
rras. 
Cabo muerto. 
OVIEDO, 5.—Jla sido muerto en Bus-
dongo un cabo del regimiento de Ferro-
carriles llamado Amalio Pineda. 
'Se atribuye ta agresión a represalias, 
pues desde la última huelga desempeña-
ba el cargo de conductor. 
Fútbol. 
La incomunicación telefónica que tene-
mos con Bilbao ha privado al «Racing» 
de saber el resultado de las negociacio-
nes qué «Rolando» sostenía con el «Athle-
tic», de Madrid, «Fortuna» y «Arenas», 
para traer a cualquiera de los tres equi-
pos en é\ día de hoy a nuestra ciudad. 
Es de presumir que nada en concreto 
haya hecho el amigo Isasi, visto el mal 
tiempo que sigue haciendo en Dilbao y 
la falta de medios para comunicarse con 
el «Racing», pero éste no puede dejar a 
los aficionados que acuden a los Campos 
sin partido y precipitadamente les ha 
preparado uno, que si bien es verdad 
que no es de calidad extra, a nosotros 
nos parece «apañadito». 
Los «équipiers» del «Siempre Adelante» 
y del reserva del «Racing» son los en-
cargados de endulzarnos la tarde de hoy 
con sus proezas futbolísticas, y por su 
alineación comprendemos fácilmente que 
el «machí» será reñido. 
En el «once» racinguista debutará Es-
calada, que con el cronista empezó su 
vida fmbolística en los tiempos de la 
«Recreativa». Posteriormente ha jugado 
en uno de los mejores equipos de Méjico, 
y, según nuestras referencias, con éxito. 




Peña, Manuz, Balaguer 
Gacituaga, Irimia, Sánchez, Orizaola, 
[Fernández 
«Racing»: 
Arce, Barbosa, González (M.), Aquilino, 
[García (V.) 
Fernández (M.), Barbosa, Gutiérrez 
Bustamante, Escalada 
Alvarez (L.) 
El partido empezará a las tres y 
cuarto. 
Pedestrismo. 
Hoy, a las diez eíi punto, tendrá lugar 
la carrera pedestre, organizada por la 
«Unión Pedestrista Santanderina», sien-
de el recorrido Alameda de Oviedo, paseo 
de Pedro San Martín, Cementerio de los 
ingüeses y re-greso. 
El Jurado estará situado en la Alame-
da de Oviedo, y se concederán tantos pre-
mios como corredores tomen parte en la 
prueba. 
« Pepe Montaña. 
A Barreda. 
Mañana irá a Barreda el «Santan-
der F C» a jugar un partido amistoso con 
el equipo de esa localidad. 
El uSantander» lo formarán: 
. Cué, Madrazo, Salaberri, Prieto, Cué 




En el barrio do la Paz o «a 
ver si va á pod^r ser». 
Ayer, jen la función de beneficio del di-
rector de ia compañía, Pablo Gorgé, se 
estz-enó el saínete, en tres.cuadros, origi-
nal del popuilár Román Arce. 
Ya el año pasado, como recordará el dlec-
tor, se estrenó una obra de este simpático 
autor que, armando y desarmando deco-
raoiones ipara que. se representasen obras 
ajenas, debió pensar un b'ieu día que al-
guna vez habr ía de levantar el tinglado 
en proMecho propio, y poquito a poco, y 
alentado por eill éxito de si* primera obra, 
fué hilvanando unas escenas madriteñas 
y poniendo en ellas toda la gracia que 
Dios üie dió, que no es poca. ' 
Poique esta nueva obra del amigo Ar-
ce, es un saínete madrileño más, del corte 
y factura de otros muchos, y no peor que 
•ios que andan por esos teatros de Dios re-
cogdendo ¡para los autores uo pocas risota-
das y con ellas no pocas ipesetas. 
Las primeras escenas son sencillamente 
muy buenas; están movidas con habilidad 
y dialogadas con soiiura; los personajes, 
sin ser muy originales, están bastante 
bien definidos, y entran y sajen en escena 
a tiempo. 
E J linal del primer cuadro y los otros dos 
decaen un poquito; pero es que si toda la 
obra fuese como las primeras escenas, po-
dría sin desdoro «haberla firmado el propio 
Arniches. _ 
ha. música es como corresponde a una 
obra de esta naturaleza, y está bien hecha, 
sobresaliendo un dúo del ipriraer cuadTo, 
muy ánsgpiirado y de bastante sabor, y un 
Chotis, quladlaman «de Cambó», que no se-
ría diifícil llegase a ser popular. 
Así, pulas, fué una nocihe de triunfo pa-
ra Arce,, que se vió obligado a salir a es-
cena allí final de todos lós cuadros, y para' 
los maestros Sendra y Vilches, que me-
recieron el mismo honor. 
Claro es que a este triunfo contribuyó 
la compañía, que puso la obra con iverda-
dero cariño, estudiando bien los papeles y 
los personajes, y sobre todo el bemeáciado, 
para el .que fué un ¡verdadero acierto ha-
ber escogido esta obra, porque hizo a Olas 
mil maravillas el personaje de Sabino, un 
madnileño tan castizo como vago, y es ala-
bar su 'casticismo. 
En «El ipobre Vallbuienaj) y en el tercer 
acto de «Campanone», fué. también el be-
neficiado muy aplaudido, en agradeci-
miento a lo que nos hizo reír, que no fué 
poco. 
Santiago de la Escalera. 
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Anteayer ceilebró sesión ordinaria ia 
Junta aírectiva de esta entidad, bajo la 
presidencia del señor Pérez Requeijó, y 
con asistencia de los señores Sesma, J_.as-
so de la Vega, Mata González, Riva (don 
Braulio), Crutiérrez Castillo y Ruiz, se-
cretario. 
- Leída y aprobada el acta de la sesión 
anterior, diose cuenta del despacho ordi-
nario, ante el que figuraban las numero-
sas y continuas gestiones que cerca de los 
señores ministro de Fomento -y director 
general de Obras púbilicaa sigue reali-
zando este Círculo, para lograr el pronto 
arribo de lag expediciones que por el fe-
rrocarril del Norte vienen^ consignadas 
a sus asociados. . ' 
También se dió cuenta de haber tele-
grafiado al señor subsecretario de Gober-
nación con motivo de la interrupción del 
contxj, debida a los uitimos temporales,' 
a lo que contestó comunicando se resta-' 
blecía por la! línea de Bilbao. 
- Se acuerda hacer un donativo a la 
Casa de Caridad, con motivo de las fies-
tas de Reyes. 
Los señores contador y tesorero dieron 
cuenta del movimiento ae fondos durante 
el pasado mes y leyeron el balance gene-
ral del año, todo lo cual fué aprobado por 
unanimidad. 
Se dió cuenta a la Junta de haber tele-
grafiado el día anterior al señor subse-
cretario de Gobernación rogándole auto-
rice la apertura 'de los comercios de ju-
guetes en el día de Reyes, que coincide 
en domingo. . 
A esta gestión ha contestado ayer el se-
ñor Pico, autorizando telegráficamente 
para abrir ios comercios de esta oíase en 
el día de hoy. 
Acuérdase que conste en acta, y se co-
munique a l interesado, un amplio voto 
de gracia» a don José Pardo y Pardo, 
gerente de la Red Santanderina de Tran-
vías, por su atención al considerar gra-
tuito un servicio exU-aordinario de tran-
vías que" utilizó este Círculo el pasado 
verano. 
Acordándose volver a .celebrar en breve 
otra reunión, preparatoria de j a próxima 
juuta general ordinaria, se levantó la 
sesión. 
LOS COMBUSTIBLES 
a i n z » - M E R C E R I A 
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DIA. F»OI^I I O 
Aquí no ha pasado nada 
El licénciamiento de las clases de tropa se ha verificado en todas 
partes sin novedad. 
POR TELEFONO 
Una • solicitud. 
Por la Alcaldía fué cursada ayer tarde 
fetó solicitud dirigida al ministerio de 
rastrucción pública, pidiendo' la amplia-
ción en la sección de estudios de la Es- ( 
cuela de Comercio de Santander, cuya' 
ampliación se refiere a una sección noc ' 
turna de vulgarización de conocimientos1 
cornerciales y prácticos para adultas, a 
Cuyo efecto el<^iyuntamiento y la Diputa-
ción provincial de esta ciudad' tienen con-
llgnado en sus respectivos presupuestos 
ra cantidad necesaria, como subvención, 





••> uel puerto»' 
ce, dicha rí' 





Ayer celebró sesión esta Corporación, 
J^jo Ha presidencia del señor Fernández 
Caleya, asistiendo log vocales señores 
Zorrilla, 'Sánchez y Díaz Martínez, adop-
tando las siguientes resoluciones: 
Informes al señor gobernador. 
El expediente de propuesta de multa a 
^ Compañía del ferrocarril del Norte por, 
el retraso en la llegada a esta capital de 
un tren, en el mes de julio último. 
'Los presupuestos carcelarios, de los 
Partidos de Castro Urdíales y Santoña, 
para el presente año. 
Acuerdos. 
* Se dan, muy expresivas gracias a don 
^ranc[scf) serra,no y sU señor padre po-
.lítico don Ramón Pando, así como a sus 
distinguidas esposas, por la deferente 
atención que han tenido organizando 
una fiesta en el Pabellón Narbón, a be-
neficio de los asilados de la Casa de Ca-
ridad, el día 5 de los corrientes. 
•Se reclama de la Alcaldía de Castro 
^rdiales una certificación en qne se haga 
^onstar si, conforme al real decreto de 
^ ê marzo de 1891, se presentó alguna 
reclamación contra las elecciones de con-
cejales últimamente celebradas, a' fin de 
dictar la resolución procedente en la ins-
tancia de don Baltasar García de Acu-
r r i l . 
Quedó enterada la Corporación de ha-
berse elevado a la superioridad, a su de-
bido tiempo, los recursos de alzada con-
tra los acuerdos recaídos en las reclama-
ciones promovidiis con motivo" de las elec-
ciones'deconcejales en los Municipios de 
Miengo, Miera, Valdepradb, Voto, San-
tander y Ríoñansa. 
Fué aprobado el estado de precios me-
dios de los artículos para suministro a 
las tropas en los pueblos de la provincia 
durante el ^actual mes. 
A su instancia se declara excedente, 
por seis meses, ál profesor de la Escuela 
provincial de Artes y Oficios, don Cris-
tino Pardo, disponiendo que .le sustitu-
ya e] profesor auxiliar don Antonio Gila. 
iSe concede un mes de licencia al con-
serje de la Diputación don Antonio Díaz 
Obregón. 
Contestando al señor ingeniero jefe del 
distrito forestal de esta provincia se le 
comunica que al formar el plano de re-
población del .arbolado tenga en cuenta 
nmy especialmente la carretera provin-
cial de Orzales a Valdearroyo, por las 
circunstancias que en ella concurren. 
iSe adjudicó definitivamente a don Bal-
domero Puente la snbasta de las» obras 
de reparación de la carretera de Pronillo 
a Corbán. 
Al contratista del suministro de piedra 
de la carretera de Añero a Pedreña se 
le concedo una prórroga hasta el 20 del 
actual, para el cumplimiento de su con-
trato. 
•Se aprueban lias cuentas de estancias 
d'e dementes en el Manicomio de Valla-
dolid, durante el mes de noviembre úl-
timo; la, de gastos menores en la prisión 
correccional, en el mes de diciembre, y 
la de dietas de salidas del personal-de 
la sección de carreteras provinciales, en 
el cuarto trimestre último. 
Guardia civil reconcentrada. 
MADRID, S.-^Procedentes de Toledo, 
Guadalajara y otras provincias, luin lle-
gado numerosas parejas de la Guardia 
oivil. 
Permanecerán 'varios d ías en la corte. 
El servicio de cabotaje. 
•Habíllando esta mañana con lós perio-
distas IdS ministro de Fomento, les dijo que 
la relación de las 181.000 toneladas exigi-
das a los navieros ipara slarvdcio de cabo-
taje se la encontró hed ía por el Comité re-
cientemente constituido. . . 
A;gregó que el Comité no ha recibido 
ninguna reclamación, y que sólo se per-
sigue que los barcos españoles sirvan pa-
ra España. 
Estos barcos son sollámente para llevar 
frutas a Iniglllaterita y volver con carbón 
ingjés, y traer de los Estados Unidos ma-
quinaria, algodón y trigo americano. 
Las conferencias telefónicas. 
A las ocího del a nocihe ha sido autoriza-
da por led Gobierno la circulación de des-
pachos telefónicos, ignorándose cuándo 
se autoriiaarán las conferencias. 
Se han heoho numerosos comentarios de 
que se prdJongue la situación. 
Dice el presidente. 
Cuando recibió hoy eül (presidente a los 
pataiodistas, les manifestó que había reca-
bido noticias de que en todas partes se ha 
realizado >ell licenaiamiento de las clases 
de tropa sin novedad. 
Las noticias de iprovincias acusan todas 
tranquilidad. 
Dijo después que es inexacto que lell Go-
bierno tuviera referencrias de que se pre-
paraba este movimiento por aviso de nuies-
tno embajador en Pa r í s . 
Taonbién es inexacto que fulera el señor 
Cambó el que avisara deQi movimiento ial 
Gobierno. 
La noticia Ola tuvo el Gobierno la misma 
tarde diel jueves por la Policía, la que 
avisó que se organizaba la unión de todas 
las clases de tropa ; pero se mleizclaron ellle-
mentos políticos, y entonces se procedió 
con rapidev, y serenidad- El Gobierno 'está 
satisfecho del resuíitado de su. labor. 
Refiriéndose al decrerto de disolución de 
las Cortes, dijo eil señor García Prieto que 
es absolutaimente falso que el Conde de 
Romanones escribiera una carta en el 
sentido 'de ileitrasar la publicación del de-
creto, pues di conde coincidía con el Go-
bierno en la fecha que debería ser puesto 
a la firma y en Ola de su ipuiblicación. • 
, Desmintió tamhién efl marqués día Alhu-
cemas que el radnisitro de la Guerra desis-
tiera de la disolución de las Cortes actua-
les, ipues todo etí) 'Gobierno convino por 
unanimidad em que procedía la disolución. 
Terminó ed1 presidente su conversación 
anunoiando que mañana se celebrará Con-
sejo, salvo que ocurra algo extraordina-
rio, y habrá una recepción en Palacio. 
En Gobernación. 
El subsecretario de ilia Gobernación no 
sabía nada dle) la cuestión del barbón. 
iMandíestó a losperioddstas el señor Pi-
co que las noticias recibidas acusaban 
tranquilidad incluso en Badajoz, donde 
estaba él íoco del movimiento. 
Sé le preguntó sd se serían disueltas las 
Juntas y contestó que de esto no sabía 
nada. 
Agregó que en Barcelona, Sevilla, Valen-
cia y 'Zaragoza se han 'llevado a cabo to-
das las disposiciones dictadas-por la supe-
rioridad, con reilación a los brigadas y sar-
gentos. 
Dijo también que-no hay lugar para dd-
dar que existía un plan que no ha llega-
do a vías de iieciio por ia ¡previsión del 
Gobierno. 
Taunbién es indudable que exisien, agie-
nos a estos acontecimientos, ciertos ele-
mentos políticos y (existen íehacientes prue 
bas para demostrarilto. 
Dlesmintió que se haya realizado hasta 
albora detención alguna. 
La Cierva en Palacio. 
El ministro de la .Guerra hia estado en 
Palacio, sometiendo a la ÍLrma regia al-
gunos decretos. 
La actitud de los carabineros. 
El director general de Carabineros ha 
nianif etsado que este Cuerpo no se ha nuez-
ciado en nigún aoto contra la disciplina. 
Detalles de la nota del día. 
Bí número de 'licenciados del Ejército 
en la guarnición de Madrid' se eleva a 65. 
Se asegura que en Zaragoza no ha ha-
bido ningún comprometido. 
Alllgunos brigadas y sargento» se han 
niegado a prestar el júrame ruto que se les 
pedía. 
L'na Comisión de licenoiados ha vistitadó 
las Redaciones de Dios pe módicos entregan-
do una copia del mensaje que iban a gle-
var al ministro de la Guerra, afirmando 
que no intentaban aoto subversivo alguno. 
Pide que se instruya sumario. 
Una reunión. 
• De Valencia dan cuenta de que los je-
fes de lllos cuerpos de guarnición se reuniiei-
ron con loa biüigadas y sargentos compro-
mKidós. 
En la Püaza de la Esperanza.—A saco 
con los ídem.—Por el carbón ae arma 
un cisco.—Una escena del «Quijote». 
Mazo, pacificador. — Recompensas y 
epílogo. 
Hace tres días hoy, publicábamos en 
estas columnas un artículo haciéndonos 
eco del "alza escandalosa alanzada por 
el carbón vegetal, particularmente por el 
traído a .Santander en carros, desde los 
pueblos de Sencillo, Silió, Campóo de 
Yuso, Aguilar de Campóo, etc., etc., com-
bustible que era expedido en esta .plaza a 
siete y ocho pesetas saco, qué antes va-
lía cuatro ó cuatro cincuenta cuando 
•más. 
Sobre tales abusos llamábamos la aten-
ción de las autoridades, pues no existía 
razón legal para crecida tan alarmante 
en el-costo de aquel artículo. 
Que nosotros sepamos, la Alcaldía in-
tervino directamente en el asunto del 
carbón vegetal, tomando sus medidas, 
pero también ei público por cuenta pro-
pia tomó ayer carta* «n el asuntó y armó 
una trapatiesta- monstruo, a las once de 
la mañana, con ocasión del mercado qué 
todos los sábados se forma en la Plaza de 
la Esperanza. 
El fenomenal escándalo dió comienzo 
de la siguiente forma: 
Varios carros cargados de carbón del 
llamado de «cocina», «cabezo» y «canuti-
llo», llegaron a la plaza, indicada, ponién-
dose a la venta inmediatamente. 
Como dicho combustible escasea en la 
ciudad, en derredor de los vehículos por-
tadores del preciado artículo, congregó-
se un grupo de personas numerosísimo, 
haciendo ofertas prudenciales para la ad-
quisición de partidas de combustible. 
Sus propietarios se dieron cuenta pron-
to de que aquella leña quemada podía ser 
vendida a peso de brillantes y comenza-
ron a cotizar sus productos a ¡diez y 
once! péselas, saco de tres y pico arro-
bas. 
El público, entonces empezó a runru-
near acerca del pretendido abuso en la 
venta del carbón y a los cinco minutos 
justos armaba un cisco indescriptible. 
Por |íuerza mayor ¡pretendieron los 
amotinados apoderarse del combustible 
mencionado,, gritando a voz en cuello, que 
el pedir once pesetas por. un saco del mis-
mo, era algo intolerable. 
" -Agrióse la disputa, sonaron epítetos al-
tisonantes, aprestáronse los carboneros a 
defender heroicamente sus mercancías, 
gesticularon las mujeres y los hombres, 
gritaron los chiquillos, piafaron las caba-
llerías y ante aquel nuevo campo de 
Agramante, la aventura de la venta des-
cripta maravillosamente en las páginas 
de oro del «Quijote»,, nos resultó más 
pálida que la cara de un muerto. 
• Cuando en su mayor apogeo se-halla-
ba la refriega, por una de las calles que 
desembocan en la citada plaza, vióse lle-
gar al «mayor» de los municipales, señor 
Mazo, que, con una veintena de guardias 
a sus órdenes, corría presuroso a pacifi-
car los ánimos exaltados en aquel endia-
hia^o motín... 
E l epílogo fué éste. Que los guardias se 
incautaron de todo el carbón vegetal ob-
jeto del litigio. Que estas autoridades 
vendiéronlo luego al precio de seis pese-
tas saco, y que entre el público sonó una 
delirante ovación como premio a la acti-
tud del señor Mazo, oyéndose también al-
gunos vivas ai «desfacedor de entuertos 
carbonarios» y el «amparador de gentes 
desvalidos», para el cual, según ayer se 
susurraba, piensa pedirse el galardón de 
una alta recompensa, como premio a los 
méritos contraídos por el señor Mazo, en 
la famosa refriega de ayer, que pasará 
a la historia con el glorioso nombre de 
a batalla de lós' «tizos». 
Ateneo de Santander. 
En la tarde ayer, sábado, se reunió la 
Junta directiva, dando cuenta el señor 
presidente de que el ex ministro, señor 
Alba, accediendo a una invitación que él 
le había hecho hace tiempo, llegaría a 
Santander a mediados de la próxima se-
mana, para dar un conferencia de índo-
le económico-social en el Ateneo. 
•Con tal motivo se acordó agasajar al 
señor Alba, siguiendo la costumbre esta-
blecida en casos análogos, y al efecto se 
organizará un banquete, ai que pueden 
concurrir cuantas personas lo deseen, 
pues carece en absoluto de finalidad polí-
tica, como también la conferencia. 
El lAteneo piensa invitar para esta úl-
tima a todas las entidades de índole eco-
nómica no utilitarias de la ciudad.. 
Quienes deseen concurrir al banquete 
pueden tomar las tarjetas en la Secreta-
ría del Ateneo o en las librerías de la 
señora viuda de Albira y Diez y del se* 
ñor Entrecanales. 
Sección de Música. 
El lunes, día 7 del corriente, tendrá 
lugar un concierto vocal e instrumental, 
en el que tomarán parte la señorita Cla-
rita Panach y los señores Imaz, D'Hers 
y Lacarra, cuyos pormenores se anunciíi-
rán oportunamente. 
Los señores socios pueden recoger las 
invitaciones en la Secretaría del Ateneo. 
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S a l a N a r b ó n 
Hoy, a las siete y tr.edia, gran acon-
tecimiento: la extraordinaria cinta, in-
terpretada por la eminente Robinne, 
ti ulada: 
TTÍari ha triunfa. 
Dos mil melros. Cuatro partes. 
Pe lo \m europeo. 
POU TELÉFONO 
Suecia reconoce la inidependencia de Fin-
landia. 
IWHIS.—Comunican diei' Estokolmo que 
el Rey de Suecia ha acordado, con su Con-
sejo de miiüstros, reoonooer a Finlandia 
como Estado'independiente. 
El Congreso yanqui. 
.. WASHINGTON.—-Se han reanudado las 
sesiones del Congreso. 
¡Probablemente mañang. expondrá Wiil-
son la maniera cómo se explotarán los fe-
urocarriles. ¡ ' • 
Explorador yanqui hundido. 
WASHINGTON.—EUl departamento de 
Marina comunica el hundimáiento da un 
pequeño buque explorador en la costa del 
Atlántico. 
La gasolina en Portugal. 
LISBOA.—Ooho comerciantes de esta ca-
pital l ian sido acusados de ocultar 4,000 
oajas'de gasolina. 
La conferencia de empleados ingleses. 
LONDRES.—(Presidlida ipor lord Qhur-
chill, terminó, anoche satisfactoriamente 
la comfereucjiá de empleados no pertene-
cientes a las fábricaciónes de aceros. 
La guerra en el aire. 
LONDRES.—Los ayiadores ingflleses ariv.-
jaron 400 bombas sobre ' los-aeródromos 
enemigos y las líneas férreas de la región 
de Metz. 
•Perdimos tres aparatos. 
Movimiento de diplomáticos. 
LONDRES.—El nuevo embajador de Ru-
sia en Inglaterra ha sido autorizado para 
tomar posesión de la Eanbajada. 
Se asegura que el embajador británico 
en Rusia será jubilado en breve. 
Se nombrará otra persona grata para 
La'Rusia revolucionaria. 
PARTE OFICIAL ITALIANO 
COLTANO.—El ü r a n Cuartel genera, 
v i ejército italiano comunica el siguien-
te parte oficial: 
«En el sector orientajli tle la meseta de 
Asiago y en el Talle del Brenta, duelos, de 
artillería. 
En el valle del Serení, nuestras baterías 
sorpnen diieiron a c.olumn-'a enemiga si 
En la entrada del valle de Calaino dis-
persamos patrullas enemigas. 
En eil Piave central, tos aviadores bri-
tánicos han destruido un globo camivo 
enemigo. 
En Lóseyama derribaron un aeroplano. 
iEn Catolano hubo durante la noche ac-
tividad aérea en ambos frentes y reta-
guardias de las líneas. 
Nuestros aiViadores bombardearon los 
cobertizos de los campos de aviaaión, es-
taciones-y almacenes enemigos, lanzando 
1:200 küios de iproyectiles. 
Los aviones enemigos lanzaron bombas 
sobre Mestres, Bascano y Castelíranco, 
causando pequeños daños. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
PARISi—EJi comunicado oficial íacili-
tado a las tres de la tarde, dice lo si-
guiente : 
«Actividad de ambas artillerías en la 
región del Sur da Cambpad, orilla' izquier-
da del Mosa, bosque de Avocourt y bosque 
de San Miguea. 
EJ enemigó intentó asaltar nuestras lí-
neas, suíriendo grandes pérdidas. 
En tentativa en la región de Fly hicimos 
prdsioneros. 
En'el resto defli frente nada draiportante 
que señalar. 
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Por exceso de original nos vemos pre-
cisados a retirar de este número un • 
precioso grabado de la fiesta celebra-
da ayer en las Escuelas de Tetuán. 
Le publicaremos mañana . 
Nota necrológica 
Ayer entregó su alma al Señor la vir-
tuosa señorita Jiesusa Diego Gómez,-rodea-
da de su amantísima familia. « 
A toda ella, y muy lespecialmente a sus 
hermanos, acompañamos en el dolor que 
esta irreparable desgracia üfes ha produ-
cido. 
Institución Reina Victoria. 
GOTA DE LECHE 
Hoy, a las once de la mañana, tendru 
lugar el reparto de las ropas para los 
niños pobres que se crían en esta bené-
fica institución. 
Han enviado para este acto las carita-
tivas y piadosas señoras doña Angelita 
Cabrero y Pombo, seis camisitas, tres en-
volturas de maletón, tres pañales, una 
faja y un abrigo de lana; doña María del 
Carmen Cabrero y Pombo, tres envoltu-
ras de muletón, tres pañales, una faja 
y un abrigo de lana; doña Luisa de la 
Cuesta (viuda de Huidobro), 25 pesetas; 
el doctor don. Joaquín Cortiguera, 25 pe-
setas; la señora del doctor don Julio Cor-
tiguera, cuatro camisiías, dos pañales y 
dos envolturas; don José Velasco Alíá-
yate, cuatro camisitas, cuatro jubones y 
tres abrigitos de lana; Una señora, seis 
jubones, cuatro camisitas algodón, una 
camisa y tres toquillas; La Niñera Ele-
gante, seis gorros , para niño; Un-señor 
donante, que no ha querido dar su nom-
bre, ha entregado 50 pesetas. 
En esta Administración hemos recibi-
do: doña Rafaela Quijano de Quintana, 
10 pesetas, y don M, S, Castillo, 5 pesetas. 
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GRAN CAFE RESTAURANT 
Sucursal, en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
HABITACIONES 
Bolsas y Mercados 
•OLSA BE MABRIB 
Interior F 
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» G y H 
Amortlzable 5 por 100 F . . . . 
» » E.... 
» » ü.. . 
» » C... 
» .) B... 
» M A... 
Amortlzable; 4 por 100, F.. 
Banco de España 
»> Hispano Americano. 






Cédulas 5 por 100 
Tesoro, 4,75, serie A 
Idem id. , serie B 
Azucareras, estampilladas.. 
Idem, no estampilladaB 
Exterior, serie F 






Idem de la Vasco Cantábrica, 7 accio-
nes, a 1.435 pesetas. 
Idem de la Sociedad Nueva Montaña^ 
sin cédula á 118 por 100; pesetas 30.000. 
Idem del Abastecimiento de Aguas^ a 
141,25 por ICO; pesetas 25.000. 
Idem de] Tranvía de Miranda, a 75 por 
6 50 100; pesetas 5.000. 
76 50 I Carpetas del Amortizable, 5 por 100, a 
:-7 4 ) 94,35 por 100; pesetas 30.(X)0. 
77 65 I Interior, 4 por 100, series B y D, a 76,75 
77 50 1 v 7 ,̂45 por 100; pesetas 17.500. 
76 75." Obligaciones del ferrocarril de Madrid, 
94 75 Zaragoza y Alicante, serie B, 4 y medio 
94 75 i por 100, a 92,50 por 100; 'pesetas 50.000. 
94 75 | Idem de la Resinera Española, a 100,50 
m 











95 10 95 00 por 100; pesetas 25.000. 
95 25 95 00, Bonos de la Constructora Naval, 6 por 
96 00 96 00 m , a 10-i,¿0 por 100; pesetas 10.000. 
00" 00¡ C0 00 Obligaciones del ferrocarril de Alar o 
000 00 520 00 Santander; a 104,50 por 100; pesetas 5.225. 
000 00¡C00 00 Idení de Santander a Bilbao, emisión 
000 00 285 5J 1898, a 82,10 por 100; pesetas 4.000. 
293 00 293 00 Idem de Santander a Solares, segunda 
OCO 00 000 C0 hipoteca, emisión 1891, a 82,10 por 100; 
335 00 333 00 pesetas 2.500. 
00 00, 0J 00 ídem de Huesca a Francia por Can-
41 75 41 00 franc, a 83,60 por 100; pesetas 5.000. 
106 30 1C6 30 ' ^ • 
Si desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite ia acreditada.sastrería | 

















(Pol Bfl neo. Hi apaño - Americ ano). 
B O L S A D E B I L B A O 
El casco cíet «Arinda-MenttCh).—Habien-
do sido concedido el correspondiente per-
71 50 miso por las autoridades de Marina, hoy 
19 51 0 mañana llegará, procedente de Bilbao, 
4 11 00 lin representante de la Compañía Sota y 
Aznar, portador de varios apáralos, 598 
los que-se verá el modo de salivar el pftfe 
co y la carga del vapor «Arinda-Mendi», 
varado m la playa de lás Quebrantas. 
iF̂ or las condiciones en que está el bu-
que se confía en salvar la mayor parte 
de él, para lo que se trabajará cón em-
Fondoa público^. 
Deuda interior, serie iA, a 77 por 100; 
t S T Í p V i t r T - X / f r ^ ^ H ^ ? ? Peño.' ¿on ayuda de los excelentes ele-p^r lOO • 100; sene H, a 75 con para estas ¿ u e s t i ^ 
Amortizaible en carpeto.9 provislonaílies, 
«misdón 1917 : Serie A, a 9 i ipor 100; serie 
G, a 94. 
Deuda perpetua exterior estampillada, 
Bej'ie. E, a 85,60. 
ACCIONES 
Banco 'día /Balbao, a 2.975 y 3.000 pese-
tas. 
Idem dle Viizc4iya, a 1.550 pesetas. 
que para 
cuenta la impoiíanle Compañía propie-
taria del buque. 
A ña caroel.—-Por las autoridades de 
Marina fué ayer detenido, y conducido a 
la cárcel, donde cumplirá una quincena, 
el individuo José Fernández, por robar 
un lingote del vapor «Cabo Carvoeiro-». 
' Con carbón.—Procedente de Cijón llegó 
1 ayer a este puerto • el antiguo vapor 
. :<Cabo Páez», hoy «Anzenckoa», de la 
Crédito de la Unión Minera, a 580 y 585 matriculé 'de Bilbao, conduciendo ün 
peisetas fin del corriente; 570 y 580 pese- completo cargamento-de carbón para la 
tas- ' ."Sociedad Nueva Montaña. 
iBanco Español diel Río dlê  la Plata, en 
títulos de 5, 10, 50 y 100 acciones, 287 pe-
setas. 
Ji'erracanrill) de La Robla, a 500 pesetas. 
Idlemi Vascongados, a 545 pesetas. 
. Idem del Norte de España, a 309,50, 
309, 309,50 y 310 pesetas. 
Idem (Madrid, Zaraígozia y AMoante, a 
391 pesetas. 
Naviera Sota y Aznar, a 3.360 pesetas' 
fin del} corriente; 3.320, 3.350 y 3.345 ,pe.-
setas. 
Marítima Unión, a 3.050 pesetas fin co-
menitie; 3.020 y 3.025 (pesetas. 
Mareas. 
Pléamare?: A las 9,17 m. y 9,4S n. 
Bajiunares; A las 3,15 m. y 3, i i 1-
Beneficencia provincial. 
Movimiento- del personal ocurrido en 
ios establecimientos de Beneficencia du-
rante el mes 'de diciembre último. 
Hospital. 
Existían del anterior, 252; ingresaron 
en diciembre, 188; fueron baja; por cura-
Navilara Vasaongada/a 1.630 y 1.635 pe- rión' 22J.; Por defunción, 13; quedaron en 
setas fin del corriente y 1.625 pesetas. lln 116 Jiliclfm5^e' 113 varones V 93 hem-
Naviera Bachi, a 2.500 pésetes, fin 'del • 1)r¿s- Tota1' 206; 
comente. 
Naviera Guiipuzcaana, a 875, 890, 880 y 
885 pesetas. 
Vasco Cantábrica d'e Navegación, a 1.480 
pesetas. 
Naviera Muindiaca, a 655 pesetas, fin del Carnación, 9; por defunción, 3; existencia 
corriente (repo4); a 655 pesetas, fin co- on fi'n de diciembre, 276 varones y 273 
rriente, y a 645 pesetas (report), y a 640 , hembras. Total, 549. 
fueron operados y curados, sin causar 
¿•stancias, a razón de 80 diarios. 
Gasa de Caridad. 
Quedaron en el anterior, 555; ingresa-, 
ron en diciembre, 6; fueron baja: por re-
y 645 pesetas. 
Naivwa Euakera, a 570 pesetas. 
'Miarítiimia Bilbao, a 620 peisetas, fin del 
corriente, y a 605, 610 y 605 ipesebas. 
Casa de Expósitos. 
Existían del anterior, 424; ingresaron 
n diciembre, 15; fueron baja: por recla-
mación paterna, 3; por cumplimiento de 
Naviera Izarra, a 695 pesetas, fin del co- 'a edad reglamentoria, 00; por defun-
rión, 10; quedaron'en fin de*diciembre. 
205 varones y 221'hembras. Total, 426. 
Manicomios. 
Quedaron en el provincial de Vallado-
lid y otros en el mes anterior, 2?7; in-
gresaron'en diciembre, 1; fueron baja: 
Compañía Euskalduna, a 1.500 ipesleifca» 1 Por curación, 6; por defunción, 4; existen-
Bascionia, a 1.395, 1.400 y 1.415 pesetas.! {m ̂  fin de 'diciembre, 102 varones y 116 
Al̂ tos Hornos de Vizcaya, a -160 y 458 
rniembe, y a 685 pesetas. 
Naviera Gascuña, a 510 pesetas. 
Hulleras del Sabero y anexas, a 1.150 y 
1.155 peáetas. 
Unión Eílléctrioa de Cartagena, a 172 por 
100. 
por 100. 
Papelera Española, a 1 0 8 ^ 100. 
Unión Resinera Española, a 405, 467 'y 
408 pesetas. 
Duro Felguera, a 199 por 100, fin del cto-
rrifiite, y .a 206 por 100, fin diel comente, 
con prima de 25 pletsertas. 
Unión Española de Explosivos, a 285, 
288 y 289 por 100. -
'tbJ.íiiACTONES 
Ferrocarrides de Durango a Zumánra-
ga, primera serilá, a 83 por 100. 
Idem de Tu dalla ia iBilbao, primera se-
rie, a 102,75 por 100. 
Idem id., segunda serie, a 102,75 por 100. 
Idem especiiales, a 100 por 100. ' 
'uMubras. Total,_ 218. 
Se hallan en" tramitación siete expe-
dientes relacionados con igual número 
de dementes acogidos en este hospital 
para su conducción al Manicomio. 
En el Instituto-Asilo de San José, para 
epilépticos, fundado en Carabanchel por 
los excelentísimos señores marqueses de 
Callejo, existían y continúan, 11. 
Bagajes. 
En la capital se expidieron órdenes 
oara 23 servicios. 
Resnmeii de operaciones, 
Cúmplenos comenzar el año 1918, en el 
Idem dle Astumas, GaMoa y León, a'65 qUe deseamos que la paz general se abra 
por 100. franco y decidido paso, con un resumen 
Idem del Norte, primera sene, primera | breve y s i n c e r ó l e la marcha de las epe-
Jiipcteea, a 101 por 100. 
Bonos de la Sociedad Constructora Na-
val], a 104,25 'por 100. 
• Cambios sobre el Extranjero. 
Ne-vvport Mion pagadero en Londres a 
odho días-vista, a 19,50; libras 800. 
ÍBuenois Aires, a 52 1/2. 
Río Janéiro, a.13 15/16. 
Valparaíso, a 14 13/32. 
SANTANDER 
Acciones de la Compañía Santanderina | por efecto 
de Navegación, 11 acciones, a 1.480 pe- tiempo', 
setas. I Las fuerzas germanas preparaban una 
raciones durante el año que pasó en ios 
diferentes teatros de la lucha. 
Empezaremos por el occidental, que 
sigue siendo el de mayor importancia y 
transcendencia, y aquel en que ha de de-
cidirse la última palabra guerrera por 
medio del estruendoso choque de las ar-
mas. 
Comenzó ej año 1917 con- una parali-
zación de la pelea en este vasto frente, 
de la - persistencia del mrtí 
defensiva tenaz, ya que sus adversarias 
duplicaban el número y excedían eíí ma-
terial a las 128 divisiones tudescas que 
habían de oponerse a todo el ejército Inm-
cés, a.60 divisiones británicas, a los res-
tos del ejército belga, y a nutridos con-
tingentes de tropas portuguesa^ y rusas. 
•Preparaban los aliados de ta Entente 
una resuelta ofensiva primavera] que les 
permitiese, validos de su numérica supe-
rioridad, quebrantar el frente adversario-, 
abriendo en él brecha, y en estos prepa-
rativos-transcurrió todo enero y llegó fe-
brero a sus últimos días. 
i Entonces el Qiariscal vori Hmdenímrg, 
en medio de general sorpregá, ordenó un 
brillante repliegue estratégico, que efec-
tuaron concienzudamente sus.huestes des-
de el Sur del Artóis a] reco ló (Jiíe forma-
ba la línea tudesca en las céroanías de 
Soissons, abandonando un terreno bal-
dío y consiguiendo un oportuno y eficaz 
acortamiento de la línea. -
Ingleses y franceses ocuparon casi, sin 
combatir, las anheladas plazas de Ba-
paurne, Peronne y Roye, fcrans urrieudo 
así todo el mes 'de marzo. 
, 'El me» de abril comenzaron los ingle-
ses su briosa ofensiva en el Arfois, al 
Norte y Sur del Scarpa, avanzando siete 
kilómetros escasos hacia el Este de Arras, 
sin lograr llegar a Lena. 
Mientras tanto las fuerzas franee&a? 
acaudilladas p"r Nivelle, di-ron princi-
'pio el 16 del referido mes a un fuerte ata-
que desde Soissons y Reims contra el Ca-
mino de las.nimias, a] Norte del Aisñe. 
y e] macizo montañoso de la Champaña. 
Las' pérdidas fueron enormes, y los re-
sultados tácticos escasísimos." 
Cambiaron de objetivo los ingleses,,y 
e] 7 de junio iniciaron una maniobra bé-
lica en la zona de Flandes al Sur de Iprés, 
tiuxiliadds por. algunas divisiones fran-
cesas, manteniéndose los alemanes firmes 
en e] Lys, dando margen esta resistencia 
a once grandes batallas, infecunda? en 
éxitos: la última de las cuales se Verificó 
el 12 de noviembre. 
•El 20 de agosto realizaron los franceses 
un ataque al Este de Verdun. y el 23 de 
octubre otio, con mayor éxito, en el Sois-
1 sons, pero sin-llegar a Laon, y la últi-
ma ofensiva manifiesta del año ha sido 
j la del Cambresis, iniciada el 20 de no-
I viembre par las huestes inglesas sin pre-
I paración artillera y prere iiendo a las 
columnas de asalto una tupjda línea de 
tanques. 
Las ventajas logradas en el primer mo-
mento fueron anuladas rompletameute 
por la oportuna intervención de las re-
servas germanas en vibrantes y positivas 
reacciones. . 
Tal es el resumen de operaciones en 
1917 en eí frente occidental. 
Vida re'isrio^e 
En la Caíed-rai.—Misas a las seis la .pri-
mera, ihasta !as ociho, 'cada media hará ; 
a IHas nueve y cnarto, la conventual; mi-
sa a las doce. iPor la tarde, a las cuatro 
y mediia, Rosario. 
Santís imo Cristo.—Misas rezadas a las 
siete, süeite y media, odho, ocho y media y 
diez. A- las odho y media, la pai-roquiia! 
.solemne, cantándosla la Misa Pastorela, 
del miaastno Hernández, a .tres, voces, y 
una vez terminada, se dará a adorar a| 
Divino Niño Jesús, cantándose duranite el 
acto nefligiosos villancicos. Por la tarde, a 
las tres; la oatequesis' para, iüos niños. A 
las seis, da rá principio la funenón 'en ho-
nior al Diviino Niño Jesús, con el rezo áe) 
Santo Rosario, al que seguirán laé fjra-
clones propias dlel esta -devoción, condlu-
yendo estos a,-t.os Txnr'el canto de alegres 
y piadfosos 'villancicos pon dos niños y riii-
ñas de la cateqnesis de la iparroquia. du-
rante los cuales, será la adoraeñón del 
Niño Jesús. -' ' 
'De áeimiana de énifennioe, don Aure'n 
Ibarzábal, Ruiamayor, .23, tercero. 
(''insolación.—Misas .nezadas a 'las Seas, 
siete y ornee. A las ociho, la .parroquia':, 
con plática. A las once, conferencia do -
trinal (para adultos. Por la tarde, a l.is 
seis, rezo dlel Santo Rosario y lectura dé 
lias ooníferencias der señor Obispo. 
San Francisco.—De Se'is a ooho y media, 
inisas rezadas cada media hora. A E'as 
nulave, la tparroquiial, don plática. A las on-
ce y doce, misas rezadas, ésta con pláii-
ca catequ'ísbiica. A lás tres, doctrina a los 
niños. A las setís, Rosario de la Venerable 
Orden Tercera y el octa vario dell Niño Je-
sús. 
Anunciación.—iMisa* rezadas dlesde 'l'as 
seis y media hasta las ocho y media.' A 
las nneviei, Ba parroífuial y de" catequesd'S, 
con plática. A'las nueve y media, linstruc-
ción catequística, para los niños. A las 
ortce, mitsa. rezada y explicaición de doĉ  
trinla para aduilitos. A las doce, misa re-
zada. Por ll'a tarde, a las seis, estación, Ro-
sauro y ejeroicio de la Corte áe María, pa-
la . oniveríáión de Jos ipeca dores, tenninan-
do con cánticos y la adoración del Niño 
Jesús. 
De semana dio enfermos, don Antonio 
Gómez, Peso, 1, cuarto. 
Santa Líictíi.-^Misas de seis á nueivie*, 
eada media Ihora, y a las tUe^ once y do-
ce. A las nueve, la parroquia^ con pláti-
ca. A Illas once, catequeais de adultos. Por 
ía taude, a las dos y media, explicación died 
Catecismo a los niños. A las tres y media, 
Congregadión (te Hijas Dietvotas <}e Ma^ 
ría. A las seis, Santo Rosario. 
Iglesia del Sagrada Corazón de Jesús. 
Misas rezadas de oinco a nueve, cada 
mediia hora. A las sdis, misa de comu-
nión del Apostolado, para sirvientas. A 
las siete y media, misa de comunión, de 
la CongregaHón de la Santísima Triná-
dád. A Das nueve y .media, Congregaclión 
de los Estaniis'laos/ A las diezy Congrega-
ción de los Luises. Por la tardle., a las dos 
y media, explicación de& Catecismo a los 
ni ñus. A la^ sí.'is, funciión de la Congrega-̂  
ción 'de la Santísima Trinidad, "con ser-
món, después de lia bendüción con el San-
11-i 11:10, se da rá a adorar aJ Niño Jesús. 
/•;// el 6V/rm/'?í.—Misas rezadas die seis 
a nueve, cada ine#a hora. A las diez, mi-
sa sojeínjnlei. tPor la tarde, a las seis, expo-
sidón de Su PC vina Majestad, estación, 
Riósainio, s?rmón por elU .reverendo Padre 
Ignacio, die la V. C, i'esema y villancicos 
p»y el coró de jóvenes cantoras, termiinan-
do con la a.doración de! Niño Jesús. 
.\111slra Señara del fíuen Consejo (Pa-
dres A,jnstinos).—Masas rezadas " a Itrs 
seis, basta las hueve y media, excepto a 
las nueve. A las seis y'ocho, de conmnión 
generai!, .con -cántico.-. Por la tarde, a láíS 
fcll 9, cati ípiesis. A las sleds, Rosario, ejer-
a Nuestra Señora del Buen Consejo, 
•anti -os y -ermón por el reverendo Padre 
Jinectur de la Aíiociaiciión y villáncicós al 
Niño Jesús y Salve cantadiii. 
K" Su Hoque (Sardinero).—Misa a las 
nuévia, •-•on pCláiioa y asistencia de los ni-
ños y dn las niñas tíe m oateífuesis. Pon la 
tardlsí,. a las tries, 'Ciaitequesis en seooiones, 
epaplicación de un punti) de doctrina y cán-
ticos. A Jas taco y media, se rezará el 
Saprtió Rosario, oomo todos'los días. Se re-
partí-n vales de asistencia en las misas y 
M - ario y catequesis, a los niños inscripr 
tos en la. misma. Los días laborables se 
•ea-bna !a misa a la hora indicada. 
dos hijos del muerto podando un roble, 
los qne huyeron, reuniéndose con su pa-
dre, y al llegar los guardas a pedirles las 
hachas, se negaron a dárselas, abalan-
zándose el padre con su hacha para agre-
dir al guarda, éste paró los golpes con 
la herramienta que usana para medir los 
troncos-.de los árboles, y, saltando, al ul-
timó-golpe se quedó el" guarda sin de-
fensa, por lo que trató de esquivar éstos 
huyendo, pero perseguido por el leñador, 
a pesar de hacer dos disparos al aire, 
tuvo- que atacar, teniendo la desgracia 
de matar a] agresor. 
Del asunto se-dió cuenta al Juzgado de 
instrucción correspondiente. 
Por lesiones. 
La Guardia civil del puesto de Peña-
castillo ha detenido, y puesto a, disposi-
ción del Juzgado correspondiente, a un 
vecino de -Nueva Montaña y dos hijas su-
yas, como autores de haber agredido a 
una convecina, de veintitrés atóos, a ia 
cual da causaron, algunas lesiones'en la 
cabeza y ambos brazos, calificadas por el 
médico del pueblo de pronóstico reser-
vado. 
Cosas de familia. 
La benemérita de Vega de. Pas da cuen-
ta de haber detenido a un vecino de aque-
lla localidad, como autor de haber agre-
dido, causándole dos heridas leVes eh la 
cabeza, a un hermanó suyo, en reverta 
habi ia entre ambos. 
El detenido, juntamente, con el atesta-
do instruido al efecto, ha sido puesto a 
disposición del Juzgado de aquel término. 
Rara AIMO N U E V O 
100 tarjetas finas con 100 sobres* tres pesetas. 
Libros de comercio, precios de fábrica : Posta-
: : Íes artísticas, musicales y de fantas ía : : 
Casa CUEVAS (S. 1.) Plaza Vieja, i 
Talleres de imprenta: Cuesta de le Atalaya, 7 
SANTANDER 
R u n m s M AYER 
1 Por escandalosos. 
1 Ayer fué denunciado un vendedor am-
bulante que en la calle de la Paz promo-
, vió un fuerte ecándalo con una mujer 
que vive en el Alto de Miranda. 
| Por grosero. 
I Ayer fué denunciado por la Guardia 
municipal un joven de diez y siete años 
de edad, domiciliado en la calle Alta, por 
permitirse la grosería de.blasfemar ho-
rriblemente del santo nombre de 'Dios, 
en el portal de! Círculo Católico de Obre-
ros, "situado en la calle de San José: 
B] indicado joven, cuando fué amones-
tado por algunas personas'paia que ce-
-ase en su inculta manera de hadar, sa-
lió a la calle, continuando allí en la mis-
ma actitud, dando con ello lugar a que 
algunas personas protestasen. 
La mendicidad. 
Por los'guardias nrunicipales fueron 
ayer detenidas, ingresando en el Asilo 
de la Caridad, cuatro personas mayores, 
de edad, que fueron sorprendidas implo-
rando la caridad pública en diferentes 
sitlog de' la población. 
Servicios de la Cruz Roja. 
En la Policlínica instalada en el cuar-
tel de la Cruz Roja fueron ayer asistidas 
20 personas. 
POR L A P R O V I N C I A 
Un hombre muerto. 
^E] gobernador civil recibió ayer una 
nuniinicación Jel ingeniero jefe del dis-
trito forestal de esta provincia, en el que 
se le da cuenta de haber sido muerto por 
un guardamontes, en el Monte Corona, 
del pueblo de Ríoturbio (Comillas), un ve-
cino de /iicho pueblor 
La comunicación sólo dice que la muer-
ta fué producida por el guarda en funcio-
nes dé servicio, en defensa propia, pero 
por las versiones particulares que hemos 
recogido, sabemos algunos detalles más, 
que completan ja noticia. 
'El hecho ocurrió en la forma-siguien-
te: ll'racticando dicho guarda servicios 
de su cometido, en compañía de otro 
guarda, encontró al vecino, en compa-
ñía 'de un hijo suyo, haciendo leña de 
un tronco seco, por" lo que no fué moles-
tado; más adelante sorprendieron a otros 
l a fiwM de Santander. 
El mio'vimliento del'Asilo en el día de. 
ayer, fué el sálguliiente: 
Comidas distribuidas, 2.227. 
Transeúntes que iban recibido a bei -
gue, 2. 
Asilados que quiedan en el día de hov, 
102. 
NOTICIAS SUELTAS 
ALFALFA, TREBOL, VALLICO, ETC. 
SEMILLAS seleccionadas, purificade» 
y limpias de cuscuta. 
MueHe, número i.—SANTANDER 
Caridad.—Anoche nos visitó en esta Re-
dacción la pebre Herminia Agudo, que 
hace ocho días ha tenido una niña y no 
tiene con qué abrigarla en estos terribles 
días de frío. 
A amparar a ambas, se ha prestado 
una-infeliz viuda que apenas si tiene lo 
necesario para atender a sus necesida-
des y que vive en la travesía de San Si-
món, 2, duplicado, izquierda. 
Nuestros, lectores har ían una verdade-
ra obra de caridad amparando a íiquella 
desdichada. 
• T 
esta ciudad, ante el Juzgado decano 
los de pr.mera instancia, don Franeijl 
R. RoiZj t feiaj durante aduchos años-; 
ta scci ciai ía del Juzgado municipal A 
distrito del Este. 
Nuestra enhorabuena. 
Vino Pinedo 
Tónico nutritivo. Neurastenia. Enfer-
medades nerviosas. Poderoso alimento 
del cerebro y del s slema nervioso C a s a . 
Observatorio meteorológico del Instituí 
Día 5 de enero de 1918. 
3 horíís, 16 hori 
Barómetro a O . . , 764,2 764,0 
Temperatura ai so!. . . . 14,2 15,6 
Idem a la sombra . . . . 13,4 14,6 
Humedad r e l a t i v a . . . . 60 57 
Dirección del viento . . . S. S.O 
Fuerza del viente Mod 0 Mod.0 
Estado del cieio Nuboso. Nuboso 
Estado dtl üiar. . . . . . Marj." Marj." 
Tempera ura máxima al sol, 31,2. 
Idem id. a la sombra, 17,0. 
Idem mínima, 3,2. 
Kilómetros recorridos por el viento, (jM 
as ocho horas de ayer hasta las ocho hora 
de hoy, 180. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem 
po, 0,0. 
Evaporación en el mismo tiempo, 1,6. 
Telefonemas detenidos.—De Zarago¡$ 
Manuel Fernández Quijano, Méndez, .\ 
ñez, 9 íaúsente). 
A I V U I V C Í O 
Se venden doce zafras pana aceite, cal 
bida de 120 a 140 arrobas, en buen estadio, 
Una es de mi metro 30 cjentímetros dé 
alto, por un metno 20'centímetr0s de ($4, 
in/etro. 
-Iníonmes en esta Administración. 
Múaica.—(Programa 'de las pfexaH q | 
cjerutará boy la banda municipal, di 
MM r a una,, en-ei paseo de Pereda: 
alfSCfeh, pasodoble.—M, Vázquez (hijo). 
"(iavola en re uiMior>'.—Monllor. 
Entreacto «Et dause des baochantiás».-
(iounod. 
«Tercera maivlia de las antorchas».-
Míyerbeer. 
uEl aragonés», vals-jota.—Zuinpe. 
EL. C E N T R O 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor ds Pedro San Martin) 
Esnecialidad en vinos blancos de la Na 
a. Manzanilla v Vald'eneflas.—Serviei-
esmerado en comidas.—Teléfono núm. í t t 
LEGITIMOS TURRONES, RIQUISI-
MOS MAZAPANES, COMO SIEM-
PRE. LOS MEJORES, EN LA ACRE-
DITADA CONFITERIA RAMOS, SAN 
FRANCISCO, NUMERO, 27 
Matadero.—Romaneo, del día 5: Reses 
mayores, 30; menores, 34; kilogramos, 
.i:473, 
Cerdos, 10; kilogramos, 858. 
Corderos, 42; kilogramos, 299. 
Carnerps, 6; kilogramos, 85. 
Los espectáculos, 
SALON PRADERA.—Compañía de zar. 
zuela y ópera española,, dirigida pot 
el notable bajo Pable» Gorgé y los maes» 
tros directores y concertadores Ricardo 
Sendía y Pedro R. Vilches. 
Despedida de la compañía. 
Funciones para hoy: * 
A las tres y media de la tarde (espe-
cial).—aEl poBVe Valbúena» y «El barrio 
de la Paz NO á ver si va a poder ser». 
A las seis y media (triple).—lG.a v úll 
ina de abono.—«El juramento». 
A.las diez de la noche (especial).—Bu 
tacaj 1,52 peselas.—^El pobre Valbúena» 
«Campanone» y «El barrio de la Paz 
a ver si va a poder ser». 
SALA NARBON.—Desde las cuatro ih 
la tarde. 
A petición, del público, y por última 
\ z, la ..infemsa'nte. pelücuía, en -cuatro 
partes, titulada «Emir, caballo policíál 
A las seis y media, gran acontecimien-
to. La extraordinaria cinta, interpretada 
por la eminente Robinne, titulada ((Mar-
cha triunfal», 2.000 metros, cuatro par-
tes." 1 
PABELLON NARBON -Desde las t r | 
lie la tarde. 
Éstrepo del tercero y cuarto episodios 
de la grandiosa serie, en 18 episodios, «El 
Gran secreto». 
Título de los episodios: «La mano miS' 























Paseo de Pereda, 28 
Banco MercantM 
Capital: Pesetas 6.090 C0O. 
Cuentas corrientes y depósitos a la vis-
ta, uno y medio por ciento de interé? 
anual. 
Seis meses, dos y medio por ciento 
anual. 
Tres meses, dos por ciento anual. 
!'n año, tres por ciento anual. 
CAJA DE AHORROS: A la vista, t rá 
por ciento de interés anual hasta 10.000 
pesetas. Los intereses se abonan al fin de 
cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de crédito, 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuenta» 
de crédito, 
Cajas de seguridad, para particulares, 
indispensables para guardar alhajas, va-
lores y documentos de importancia. 
Nuevo procurador —lla jurado e] caí 
go de procurador de, los Tribunales de ' 
PIANO DE OCASION 
Infonncráa Diestro y Rodríguez, te-
jer de afinación y reparación. Raai^a* 
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«O H. 3P. (A-lionso XIII). IDiez y seis válvulas. 
PRESUPUESTOS: M U E L L E , NUMERO 26.—SANTANDER 
Lea usted EL PUEBLO CANTABRO ( R O ^ A ) 
fistanraní1 i Cantábrica 
HERNAN CORTAS. 9 
E l mejor de la población. Serricio a la 
carta y por cubiert Servíciu espe, 
r.ara barfqaítei, bodait y iTamcb*. 9 u 
•Plato del día: Arroz a Ha valenciana. 
En el restaurant El Cantábrico se ha 
puesto a la venta vino blanco de la Nava, 




Unico que sin baño cura la 
SARNA 3 pesetas frasco 
Blanca, 15, y droguería 
Plaza de ia i F m < n *'. 
LINEA DE MARRUECOS 
EJ próximo día 10 de enero saldrá de 
este puerto para los de Gijón, Coruña, Vi-
llagarcía, Vigo, Cádiz,. Tánger, • Ceuta, 
MeldJla, Málaga, Cartagena, Valencia, 
Tarragona y Barae'lona. 
El vapor 
Juan de Joanes 
Para iniformes de pasaje y carga diri-
girse a sus consignatarios 
SEÑORES DORICA Y GASUSO 
Paseo de Pereda, núm. 32.—Teléfono 685. 
FOTÓGRAFO 
PALACIO BEL OLUB BE REGATAS.—SANTANBEH 
PRTHFRA OASA E N A M P T J A n T O x r p c ; y P O P T A L K v S 
LLO IN 
Cura en 5 minutos E L DOLOR DE CABEZA 
E l Sello Y E R cmra Jaquecas. 
E l Sello Y E R cura Dolores ReBmáticos. 
E l Sello Y E R cmra la Grippe. 
E l Sello Y E R cmra Dolores de Oídos 
E l Sello Y E R cura Cólicos. 
E l Sello Y E R cura Dolor de Mmelas. 
E l Sello Y E R cura ía Gota. 
E l Sello Y E R c*ra Dolores Nerviosos. 
Os venta en todas las principales y farmacias droguerías. 
ile la I n n U Concepción. 
DÍPIfilPO POR LAS SEÑORITAS DE RODRIGUEZ 
Profesoras superiores normales. 
Plaza de Gómez Oreña, 3. — Santander. 
Internas, mediopensionistas y externas. 
La clase de.francés no se considera es-
pecial y sí las de inglés, arpa, piano, 
dibujo y pintura; enseñanzas del hogar, 
con derecho a prácticas de ctócina; meca-
nografía, eon prácticas alternas. 
También se dan lecciones especiales a 
quien deseen aprenderlo. 
Amplios salones, capilla, cuarto de ba-
ño, t-iro al blanco, etc.—Paseos y excur-
siones científicas.—Medalla de oro en la 
Exposición-de Santander 1905. 
Las profesoras admiten alumnas en su 
compañía en los viajes que realizan al 
Extranjero durante las vacaciones. 
Residencia en Avila para cambio de 
clima, adicionando los gastos de viaje. -
BRAGUEROS 
Aparatos para corregir las desvlacio-
, nps espinodorsales, brazos y piernas arti-
ficiales, muletas, y,cabestrillos. 
Cirugía, fotogra'fía, máquinas y nava-
jas do afeitar, cortaplumas y plumas es-
tilográficas. 
Gramófonos v discos a-precios reduci-
dos. 
Gran colección en discos bailables. 
J. GARCIA (Joyería y Optica). 
SAN FRANCISCO NUMERO 1$ 
Teléfonos 521 y 465. 
Talleres para toda clase de composturas. 
L P Casa VARONA 
prepara los, riquísimos roscos de Reyes, 
con. sorpresa. 
Para iimrnar en Mürc'a 
HOTCL REINA VI9TORIA 
E V E W T> E 
piano. Infirmarán en ««ta Admhmtra-
CÍÓM. 
Opinión valiosa* 
El distinguido y notable médico doc-
•-or don Gonzalo Araluce 
CERTIFICA: Que habiendo proba-
do el Vino Óna, del doctor Arístegui, 
en numerosos enfermos debilitados a 
consecuencia de enfermedades conse-
cutivas, ha observado una mejoría 
rápida de loa mismos, con un extraor-
dinario aumento de apetito en casi 
todos, contribuyendo éste a la más 
rápida nutrición y curación de ellos. 
Y, aun cuando enemigc de dar cer-
tificaciones acerca de específicos, ba-
go, sin embargo, una excepción con 
, estí» iptable vjno meilrlnal. por en-
contor pn * I propiedades tónicas, ape-
- • i v - , f f.yr'AfoBn'** »!«tr«iordinarlH' 
( 
Pi 
Imprenta de.EL PUEBLO CANTABRO 
omingo, 6 , 
el cuarto de 
!s e indivi(iu 
a las nueve 
rpvista de 
5e. convoca 
)o activo paf 
e y equipo 
'drá lugar m 
ve, en el 
n i ñ o s 
iapolvos. ei<¡ 
coa, 
i l la , a. i.» 
día 4: R€8( 
; kilogramo. 
Si la economía es la base de la riqueza, comprar bien es la base de la economía :: L a mitad de Santander cumpra pieles eu la Casa Lá;nz: la otra mitad no comp-a bien, tina previa visita a dich'a 
antes de que usted compre, le convencerá de esta afirmación". 
Gran variedad en boas «apaches», capas y manguitos : Especialidad en pieles sin confeccionar: Petit gris, put as, marmotas, kungs, opotsums, etc., etc , a p ñci .s i it üe^intes 
Xaller de con f «s c o i ó n y r e p a r a c i ó n para tocia c la se de pieles. 
an Francisco, 17 
del Institutj 
1918 
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Vapores correos españoles 
. / D E L A . ' 
ompaftia Trasatiántica 
Línea del Río de la Plata 
ALIDAS FIJAS .DE SANTANDER TODOS i.OS MESES. EL DIA - ULTIMO 
El día Í5I de enere, a las once de. la ffcafiíwia, saldrá de Santander "el vapor 
ara transbordar en Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón 
[de Ja misma Compañía), adiniti-endo pasaje y cargá con destino a Montevideo 
Buenos Aires. 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA 19, A LAS TRES DE LA TARDF 
El día 19 -de enero saldrá de Santandi-r el vapor 
cuíosJ Feina María Cristina, 
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Su capitán don Pedro Zaragoza, 
idmitienuo paasje y carga para Habana y Veracruz. 
Prec-.os del pasaje en tercera ordinaria: 
PARA HABANA: Pesetas 280, 12,60>de '^npueütos y" 2,50 ée gastas de desem 
arque. 
PARA SANTIAGO DE CUBA, e-n combiaación con e! ferrocarril: Pesetas 31'» 
12,60 de impuestos y ,2,50 de gastos de desembarque. 
PARA VERACRUZ: Pesetas 280 q 7,50' de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases p i ra COLON, con transbordo en la ti& 
^ana a oiro vapor de la misma Compañía, siendo el precio del pasaje, en tercera 
jrdinaria, 300 pesetas, más 7,50 de impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Saín-nder, seftoreo Hl-
'98 DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA,— Muelle, 38.—Teléfono número 33. 
Servicios de la Compañía Traatlántisca 
LINEA DE CU3A MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Giján el 20 y 
de Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana 
el 20 de cada mes, para Curuña, Gijón y Santander. 
LINEA DE BUÜNOS AIRES 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz'de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de 
regreso desde Buenos Aires el "día 2 y de Montevideo el .'í. 
LINEA DE NEW-YGRK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de Valencia el 26, de Málaga el 
28 y de Cádiz el 30, para New-York, Haljfina y yeracruz. Regresó d& Veracruz el 
27. y de Habana le 30 de cada mes con escala en New-York. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual saliendo de Barcelonn el 10, el 11 de Valencia, el 1-3 de Málaga, 
y "de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Puerto Rito y Habana. Salidas de Colón el 12 para Sabanilla, 
Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona, 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante él 4, 
¡•de Cádiz el 7, para.Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma 
y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Pen-
ínsula indicadas en el viaje de ida. ̂  
LINEA BRASIL-PLATA 
•Saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña y Vigo para Río Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires; emprendiendo el Viaje de regreso desde Buenos Aires para 
Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, Vigo, Curuña, Gijón, Santander y 
Bilbao. 
Además de los indicados servicios, la Compañía Trasatlántica tiene establecidos 
los especiales de los puertos 'del Mediterráneo a New-York, puertos Cantábrico 
a New-York y la Línea de Barcelona a Filipinas, cuyas salidas no son fijas se 
anunciarán oportunamente en cada viaje. 1 
Estos vapores admiten carga en las condiciones mág favorables y pasajeros, ¿x 
quienes la Compañía dá alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acre-
ditarlo en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen Telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos de] mundo, 
servidos por líneas regulares. 











) E R 
Los 
que sufren inapeten % 
pesadez y dificultad de dige n 
flatulencia, dolor ce 
E S T Ó M A G O 
desappeglos intestinales (diaprea, estre 
ñlmiento), es porque desconocen la^ 
maravillosas curaciones del 
DIGESTÓNIC0 
De venta en farmacias y drosrnerlaB; 
Dapositarios: Pérez, Martin y C.". Mailrid; en 
"•a Argemiua, Luía Dufaui»-lvi73-Victoria-1279. 
Buenos Airea. En Bolívia. Matine Colóm 
La Paz 
. ) L a P i ñ a T a l l a d a . 
FABRICA, DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS, 
SJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA, CUADROS GRABA-
DOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERO 
Amée Xasalant», núm. 4.—Teléfono 1-23.—FABRICA: etrvantei, 11, 
E l remedio mAs racional para 
las enfermedades del aparato res-
piratorio es la inhalac ión aiiti-
• ép t i ca y b a l s á m i c a que se pro-
duce al d¡sol ver8« en la boca las S T I L L 
N I O R E L L Ó 
Curan y evitan los RESFRIADOS, AS-
MA, TOS, BRONQUITIS, etc. Su uso 
está libre de .peligre» hasta para loa 
niños y personas de edad avanzada. 




Nnevo preparadu oumpues-n de | P t Q d Q / 1 ! jj f t í J í 
bicarboiiat-) de sosa purísimo de , l a ^ W I I W Wl I • 
esencia de anís. Sustituye con gran ¿ de gbcero fosfato dev ca! de QÍÍEp 
. |h SOTAL. Tuberculosis, catarros eró-
ventaja el bicarbonato en todos, sus | , qícos; brpnquiti6 y jebilidad gene-
usos.—Caja: 0,5U pesetas. ral.—Prec o: 2,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO, San tsernardo, númer j l l . - M a d r k í 
í)e venta en las principales farmacias df> España. 
KN SANTANDER: Veraz del Molino y Óón^añíá 
i» 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, d^ Medi-
ta del Campo a Zamora y- Ore.: ¿ a -Vigo', de Salamanca a la frontera por:u-
<ue&a y otrae Empresas de ferrocarfiies y-tranvías a vapor, Marina üe guei-ru 
Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de nav.egációo 
lacionales y extranjeras. Declarados similares; al Cardiff por el Alnvirantaz^o 
portugués. 
Carbones 1 e vapor.—Menudos para fraguas.—Aglóroerados.—Cok par:- u-
netalúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hu l l e r á E s p a ñ o l a 
elayu, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alfon-
so X I I , 16.—SANTANDER, sfeñores HijQs de Angel Pérez y Compañía.—GIJON 
J AVILES, agentes del a «Sociedad Hullora Española».—VALE-NCIA, ion Rafóftl 
"oral. " . . . • \ , 
, Para otr>? informes y precios dirigirse a las oficinas de 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
Q T A I 
él mejor betún ¿él mundo, el U N C L E SAM 
Lo oroclama «el heeh » del anme to con-
side'áble de su onsiimo. X i i i . i ' i L i a otra 
raavcíi re.-iste a su romparaeión y a1 áli-is. 
Caja oja especia'prira teñir y defender 
el calz 'do de ta humedad. 
O j a blanca esppc:al. para el charol y 
tuda piel lina. 
Cájá arnari'la e'ii)eí'ial p^rg el calzado 
de colnf 
Cajas ' <.mbinar-ión. 
Tinta i)ara teñir el calzado-
mm\t THE YMUEE IfliFítlUíllllO V i " . I H k . 
Nc aceptéis otra marca. 
POR MAYOR 
Fabricantes e imporladores de curtidos 
C u b o , . * • • < . - S Í I u t a n t I o i -
BUENOS DESCUENTOS PARA EL VENDEDOR 
a g i e r e s d e ic\ór f m a q u i n a n 
fianstruMlén y repaslén da todas siases.—Reparaelón de automévIlM. 
Jasco , 8 . ~ T e l é f o n 3 ? ; n ú m e r o s 2 2 7 y 5 9 4 
Gran furgón automóvil Berliot (40 caballos) I 
para traslado de cadáveres. 
Dentro de breve plazo montará una Sociedad esta Agencia, con las cuo-
tas que otrao tienen establecidas en esta ciudad y las mejoras siguientes: ! 
_ Coche de segunda con cuatro caballos; 30 resetas para lutos. Féretro, 
cruz parroquial y lo demás que a esto se reitere. 
LOCION PARA E L C A B E L L O : 
Es el mejor tónico que se conoce para lac abeza. Impide la caída de^ pelo y 
le hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, 
por lo que evita la calvicie, y ex. muchos, caeos favorece la salida del. pelo, ro 
sultandü éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado 'debía presidir siempre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese prir la que hermosea r l c'abeUo. présrin 
diendo de las demás virtudes que tan^ juntamente §e le atribuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo.. 
Se vende en Santander en la dtogi^r ía de Pérez del Molino y Compañía. 
Las antiguas pastillas pectorales de Rincón, tan conocidas y usadas por el pú-
blico Santander ino, por su brillante resultado para combatir la tos y afecciones 
i de garganta, se hallan-de'venta en la d ro^u^ ía de Pérez de»! Molino, en 'a de Vi-
llafranca y Calvo y la farmacia de Era'sun. 
CINCUENTA CENTIMOS CAJA 
SERVICIO PERMANENTE 
Ikm t m eo esta ciudad que dispouo de un lujoso COCHE ESTUFA 
Oían nGOMIIEiiiU; lllTOliVIL, para traslado de caíáveres. . 
ALAMEDA PRIMERA, húmero 22. bajos y entresuelos.—Teléfono 481. 
COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS 
:•: MADRID —(Fundada el año :-: 
• Capital social suscripto pesetas 3.000.000 
l desembolsado ,» 1.950.000 
j.niestroe pagados desde la fundar;jn de la Com-
pañía hasta él 31 de diciembre de 1913.- » 48.767.696,86 
S\ibd;recciones y Agencias en todas las provincias de España y principales puev-
I Q B del Extranjero.—Autorizado por Hl Comisaría Generaí de Seguros. 
Dirección general; PUERTA DEL SOL, 11 y 12, primero.—MADRID 
Para segurog de incendios, ordinari "S y dt- guerra, de cascos de vapor y ve-
eroá terrestres sobre, ibercancíae y va ores, dirigirse a su representante eu Sau-
-\ MP T r!;.)i ' .fi--iicTdn G (;ntié'í*ft?. CÜ nm»!*.'.«.«íllfi Í )P Opdnífwa. nAip. 9 /oflc'n-iP. 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorra-
nas, vahídos,• nerviosidad y otras consecuerreias.'Urge atajarla a tiempo, antes de 
q-üe se conviélta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RINCON 
son el remedio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostra 
io en los 35 años de éxito creciente, regu-larizando perfect-araentc e*! ejercicio de las 
fuucion'es naturales del vientre. No reconocen rival en su benignidad y eficacia. 
PIdaílsé prospectos al autor, M. RINCON, farmacia.—BILBAO. 
• ' i n Sant.iniier en la drotruerit) de pérez de! Mn'lino y Compañía. 
ERVICiO DE T R E N E S 
SANTANDER-MADRID 
Coreo.—Sale de Santander, a 16'27; lle-
ga a Madrid, a las 8'40.— Sale de Madrid, 
i las 17"25; llega a Santander, a las 8. 
Mixto.—Sale de Santander, a las 7'28; 
Jega a Madrid, a las 0'40.—Sale de Ma-
Irid. a las 7; llega a Santander, a las 
:3'40. 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander, a las 8,15 y 16,45. 
Llegadas a Bilbao, a las 12,5 y 20,38. 
Salidas cíe Bilbao, a las 7,40 y 16,50. 
Llegadas a Santander, a las 11,35 y 20,40. 
De Santander a Marrón, a las 17,35.— 
De Marrón a Santander, a 7,20. 
De Santander-a Liérganes, a las 8,55, 
12,15,, 14,55 y 19,40. 
De Liérganes a Santander, a las 7,25, 
11,20, 14 y 18,20. 
De Sajítande-r a Orejo, a las 17,35.—De 
Onejo a Santander, a 8,51. 
ASTILLEROrONTANEDA 
. Salidas de Santander, a .las 11,15 v 
18,20. 
Salidas dé Ontaneda-Alcedo, a la<; 7,28 
y 14,26. 
SANTANDER-LLANES 
Salidasxde Santander, a las 8, 12 y 16. 
E- segundo de estos trenes- continúa a 
Oviedo.) 
Salidas de Llanes, a las 7,55, 12,40 y 
'6.10. (El segundo tren procede de Oviedo) 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
De Santander a Cebazón de la Sal, a 
ias 18,40. 
De Cabezón de la Sal a Santander, a 
las 7,15. 
SANTANDER-TORRELA VEGA 
(Jueves y domingos o días de mercado.) 
SaLida de Santander, a las 7,20. Llega-
da a Torrelavega, a las 8,28. 
Salida de Torrelavega, a las 12,5. Lle-
gada, a Santander, a las 13,2. 
SERVICIO POSTAL 
Imposición y rethación de valores de-
clarados y paquetes postales, de 9 a 13'30. 
Certificados, de 9 a IS^O. 
Giro postal, de 9 a 13. 
Pago de giros, de 10 a 13. 
Imposiciones Caja de Ahorros y rein-
tegj-os (excepto los' viernes), de 9 a 13. 
Reclamaciones de correspondencia ase-
gurada y certificada, de 9 a 11. 
Lista y apartados, de 8 a 8,30 y de lo 
a 19. 
Reparto a domicilio del gorreo de Ma-
drid, mixto de Valladolid y Asturias, a 
a las 10.—Correó de Bilbao, Liérganes y 
mixto de Llanas, a las 12,45.—Correo de 
Asturias, Bilbao, Liérganes y Ontaneda, 
a las 18, 30. 
Los. domingos se hace solamenL el re-





COMPRO Y VENDO 
TOBA ©LASE BE MUEBLES USABOí 
Encuadárnaciór 
' B A N I E L GONZALEZ ^ 
gasto d6 San Jcsé, Húrntrc i , bajo. 
ún piso amueblado en inmejorables con-
diciones. • 
Informes en esta Administración. 
TALLER DE CARRUAJES 
Transformación ole carrocerías. 
ARSENIO SIERRA. Bonifáz, 5. 
